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J a m e s  R . L eonard . . .  
L f.e R . M cM u r r in . . . 
P rof. D . J .  S tr ic k l e r
. .E d ito r-in -C h ie f 
Business M anager 
.F a c u lty  A dvisor
This publication is presented as a symbol of 
the motto of Olivet Nazarene College, “Edu­
cation with a Christian Purpose.”
It is at Olivet a student is taught that edu­
cation, based on Christian principles, will help 
the individual in his continuous reconstruction 
and readjustment of experience; that under­
standing, appreciation and participating in the 
fruitful Christian way of living will lead to a 
balanced, normal and effective life.
In these pages it can be seen that the product 
of Christian education, basically grounded as 
he is in Christ, will be equipped to serve the 
needy world of this day.
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W h e re  there is a wise, inspired adm inistra­
tion w orking in con ju n ctio n  w ith  a dem o­
cra tic  student organization, genuine good ­
will prevails and w orthw hile  ob jectives are 
realized.
O livet is proud o f the existing relationship 
betw een the A ssociated Students and the 
A dm inistration because it points tow ard  a 
b etter spirited , m ore loyal student body 
and alumni.
H a ro ld  W . R e e d , T h .D ., D .D .,
President
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St(111% } g : D r. W illis Snowbarger.
Seated: J. Leonard, J . Jones, M . Reed, R . Styers, C. Brady, C. Strahl, K . M atheny, C. Gates, B. Knu h, E . Behr, 
W . W atson, D. Miller, A1. Hughes, D. Neiderhiser, Al. H arrold, J. M ajor, C. Pauley, D. W inn c, Doris
W inne.
U n d er the com p eten t d irection  o f  Presid ent E d w ard  B eh r, the 
C ouncil o f  A ssociated  Students has con stan tly  endeavored to  c o ­
ordinate the desires o f  the student bod y  and the adm inistration 
o f  O livet.
T h e  h igh light o f  the y e a r’s activ ity  was the d ed ication  o f the 
beautiful Stu dent U n ion  R oo m . I t  is here the cam pus organizations 
and students m ay exercise their various fu nctions. M an y  other 
activities and im provem ents, such as laying plans fo r  the co n stru c­
tion o f new  roads on cam pus, have been sponsored b y  this year s 
C ouncil.
O fficers  fo r  the y ear w ere: E dw ard  B eh r, presid ent; R o b e r t 
K n u th , secretary ; and W ilm e r W a tso n , treasurer. D r. W illis  Sn ow - 
barger was chosen as facu lty  sponsor fo r  the year.
E d w a r d  B f.h r
m
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P i a  tu m e
ta be
J l o f t e A x u f i e
Parties and afternoon teas in the parlors enable one 
to get acquainted w ith alm ost every  student on 
campus. W e  "are indeed fortu nate  to have access to 
the social advantages w h ich  have been provided fo r 
us at O livet, fo r  it is w hile participating in such events 
that w e learn how  to  derive beau ty  fro m  life.
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I t  is necessary fo r  the student to  have a hom e w hile in 
college. T h is  is an im p ortant fu n ctio n  o f com fortab le , 
m odern d o rm ito ry  room s. A lso, it is w hile relaxing in these 
room s th at lasting friendships are begun, the new s o f the 
day discussed, and lessons prepared fo r  another day.
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Breadth o f vision and a love for the 
lost are natural outgrowths of spiritual 
emphasis by the college religious 
groups.
K f w t t h  M a t h f .n y  
P rayer Band P resident
S t u d e n t  P bG U f& i R o s td
t f- n & n t  S e l f j  t a  O t h e s t i ,
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l i t * demand.s that we stndy- 
work, to show ourselves aj)proved 
laborers in the Master s vineyard. So 
we follow the light of knowledge 
along paths already worn by the feet 
of earnest seekers, or we flash our 
beam into the darkened corners of 
personal experience.
And in the union o f what oth­
ers have known and what we 
have gleaned from  the harvest of 
the present we are prepared for
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Some of the happiest times 
o f our lives com e when we 
mingle ivith our friends in the 
social program of the college. 
Donning our best, we join in 
the extra-curricular events— 
form al yet expressive o f our 
own best selves. Or if it pleases 
us more we take in an evening 
o f hilarious, sparkling sport. 
It’s all included in a Christian 
education.
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For the manifold blessings of lives given so unreserv­
edly to His will; for the constant inspiration of talents ex­
pended for the Master’s use; for aesthetic appreciations so 
bountifully shared through music and song; and for their 
significant contribution to the progress of our college during 
their more than twenty years of service, we, the 1952 
Aurora Staff, “lift our voice in praise” to DR. and MRS. 
W A LTER RU RDICK LARSEN.
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B O A R D  OF
C hairm an: D r. Paul U pdike G ibson , R ev . D onald  J . N u tt, R ev . A rth u r
V ice-C hairm an: D r. W . E . A lbea G reek , R ev . W a lte r  B. Phillips, R ev. G en e
S ecreta ry : D r. H . S. G allo w ay H an n o n , R ev . G . H . Sh ort, R ev. J .  W .
T rea su rer : R ev. W . S. P urinton Joh n son , R ev . R . C. Sim pson, R ev. E . D .
P resident: D r. H aro ld  W . R eed K e lly , R ev . W m . B. Starr, D r. D onald
Bassett, R ev . Paul G . L itle , R ev . H . C. S to fer , R ev . J .  W .
C halfant, D r. E . O . M cC ord , R e v . T .  T . Strang, D r. C. B.
D avis, R ev . L eo  C. M cG u ire , D r. W . M . Sw earengen, R ev. J .  W .
E c k le y , R ev . L . E . M aish, R ev . O . L . Thom as, R ev. H . W .
Franklin , D r. G eorg e M artin , R ev . E . W . T o w n s, R ev . Jesse
F red erick , R ev. R . B. M o n tgom ery , R ev . C lyde T ru eax , R ev . J .  T .
G ibson , D r. C. A . M yers, R ev . L . E . W elsh , R ev. F . A.
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D r . W . E . A l b e a , V ice-C hairm an
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D r . P a u l  U p d ik e , C hairm an  D r . H a r v e y  S. G a l l o w a y , Secretary
TRUSTEES
R e v . W . S. P u r in t o n , T rea su rer
H A R O L D  W . R E E D , T h .D ., D .D . J
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i a
F o r ty  years ago there was a small struggling school in O livet, Illinois, w h ich  
was offered  to  the C h u rch  o f  the N azarene. T h is  p roffered  g ift, Illinois H oliness 
U n iv ersity , was received  by the C h u rch  o f  the N azarene in 1912. In  1940 this 
C ollege was m oved to  K ankakee, Illinois. T h is , in b rie f, is the h istory  o f O liv et 
N azarene College.
F o r ty  years have gone b y , and fo r ty  years o f  service have been  rendered  
to  the C h u rch  o f  the N azarene and to  the entire w orld . F o r ty  years o f “E d u ca­
tion W ith  a Christian P urpose” have given to  the cause o f  Jesus C hrist scores o f 
pastors, evangelists, m usicians, m issionaries, and Christian w orkers.
F o r ty  years have added to  the A lum ni m em bership until it  now  totals tw o 
thousand" m en and w om en in places o f  leadership in the professions, in the hom e, 
and in business; and o th er thousands have received  train ing w ith in  O liv e t’s portals 
and likew ise are serving w ith  d istinction.
F o r ty  years o f progress!
F o r ty  years o f Christian service!
F o r ty  years o f spiritual leadership!
F o r ty  years o f  glorious achievem ent!
A nd, now , the G o d  w ho has led O liv e t throu gh  these fo r ty  years, points to  
the fu ture years. T h u s, O liv et turns to  a new  poin t o f  beginning w ith  a clear 
vision o f her task. W ith  faith , hope, and love she proposes to  give the y o u th  o f 
the C h u rch  o f the N azarene, m ore fu lly  than ever b efo re , “E d u catio n  W ith  a 
Christian P u rp ose.”
H aro ld  W . R eed , Presid ent
R a l p h  E . P e r r y , ALA. C h a r l e s  L . H f n d f r s o x
R egistrar Business M anager
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C h a r l e s  D . Id e  
Field  Secretary
K a t h r y n e  Z o o k , M u s .M .
D ean o f W o m en
Assistant P rofessor o f V o ic e ; C hairm an  
o f D ep artm ent
P a u l  S c h w a d a , M .A .
D ean o f M en  
Assistant P rofessor o f Education
j
B ond W oodki I K, P h .D.
A s s o c i a t e  P rofessor o f P sy ch o lo gy ; 
Chairm an o f Division o f Education and 
P sychology
R u t h  E . G i l l e y , B .S . in  L .S ., M .A .
Associate P rofessor o f L ibrary  S c ien ce ; 
Librarian
W i l l i a m  P . S l o a n ,  M .E d. 
Assistant P rofessor o f E ducation ; D irec­
tor o f T ea ch er  T ra in ing
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W a l t e r  B . L a r s e n ,  M u s.iM ., M u s .D .  
P rofessor o f T h e o ry  and Choral M usic; 
Chairm an o f Division o f F in e  A rts
I v a n  L .  S m i t h ,  B .S . N a o m i  L a r s e n ,  M u s .M .
Instructor in Physical E ducation ; A ctin g  P rofessor o f Piano and V o ic e ; Chairm an
Chairm an o f D epartm ent o f Piano D epartm ent
Page 27
j
B e r n i c f .  T a y l o r ,  M u s .iM . 
Issistant Professor o f T h eo ry  and Piano; 
C hairm an of D epartm ent o f T h eo ry
R o b e r t  G l o v e r , S .M .D .  
Assistant Professor o f M usic L iterature; 
Chairm an o f D epartm ent
Pa«'e 28
E l l a  L e o n a  G a l e ,  A .A .G .O . ,  A tu s .I ) .
A ssociate Professor o f O rgan ; Chairman  
of D epartm ent
I r v in g  L a u e , M u s .M .
Assistant P rofessor o f O rgan and T h eo ry
S h e ld o n  F a r d i g ,  iM .A 4 .E d . K e n n e t h  B a d e , B .M u s .
Assistant P rofessor o f M usic E ducation  In structor in Piano
and Brass Instrum ents; and A ctin g  Chair­
m an o f the D epartm ent o f
M usic E ducation  Page 29
G e r a l d  G r e e n l e e ,  M u s .M . 
Assistant Professor o f V o ice
J e w e l l  F l a u g h e r , B.A lus. 
Instructor in V iolin ; A ctin g  Chairman  
o f D epartm ent
W an d a  K r a n ic h , AIus.Al. 
Instructor in Piano and T h eo ry
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L o r e n e  P e r r y ,  B .M u s . 
Instructor in Piano
Page 31
M r s . L e r o y  B r o w n , A .B .  
Assistant Instructor o f A rt
M a r io n  A . G a r d n e r  
Instru cto r in Piano
C o r a l  E .  D f.m a h a y , P h .D . 
Professor o f Classical L anguages and  
Bibical L iterature; Chairman Division o f 
L anguages and Literature
W in o n a  K f.l l , iM .A .  
Assistant Professor o f English
R u t h  B u m p , M .A .  
Assistant Professor o f English
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L f.o W . S la g g , M .A .
P rofessor o f R om ance L a nguages; A c t ­
in g  Chairm an o f D epartm ent
B l a n c h e  B o w m a n , M .S. 
Assistant P rofessor o f E nglish
N e l l i e  O . H a r d in , M .A .
P rofessor o f R o m a n ce L anguages
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J a m e s  B. M a c k , P h .D . 
P rofessor o f Z o o lo g y ; A ctin g  Chairman  
Division o f N atural Sciences
D w i g h t  J .  S t r ic k l e r , M .S. 
P rofessor o f Biological S c ien ce ; Chair­
m an o f D epartm ent
D a r l f .n e  C h r is t ia n s e n , M .S . 
Assistant Professor o f Biological Sciences
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-
R . W a y 's'f . G a r d n e r , M .A .,  D .D .
P rofessor o f M athem atics; Chairm an o f  
D ep a rtm en t; A c tin g  D ean o f Students
W i l l i a m  D a v id  R i c e ,  M .A .  
A ssociate P rofessor o f P hysics and  
M athem atics
R a l p h , W . L a n e , M .S. 
P rofessor o f C hem istry ; Chairm an o f  
D epa rtm ent
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H a r o ld  W . R f.e d , T h .D ., D .D .
President o f the C o llege; Professor o f 
T  heology
S y l v e s t e r  A . S m i t h , B .D . 
Assistant Professor o f T h eo lo gy
W an d a  D o n so n , M .T h . 
Assistant P rofessor o f Biblical L iterature  
and T h eo lo gy
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J .  R u s s e l l  G a r d n e r , M .A ., D .D .  
P rofessor o f R eligion and P hilosophy; 
C hairm an o f Division o f R eligion  and  
Philosophy
M a r v in  J .  T a y l o r , M .A .,  B .D .
Assistant P rofessor o f Biblical Literature
R . L .  L u n s f o r d , M .A . 
A ssociate P rofessor o f T h eo lo g y  and  
Biblical L iteratu re; Chairm an o f P rac­
tical T h eo lo g y  D epartm ent
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L l o y d  G . M i t t e n , P h.D . 
P rofessor o f Business Adm inistration  
E co n o m ics ; Chairm an o f Division  
Social S cien ces
and
°f
E s t h e r  W e l s h , M .A . 
Assistant Professor o f Business 
A dm inistration
L eo n a r d  E . A n d er so n , M .A . 
Instructor in Business A dm inistration and  
E conom ics
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W i l l i s  E . S n o w b a r g e r , P h .D . 
A ssociate P rofessor o f  H isto ry ; Chair 
m an o f D epartm ent
F . O . P a r r , M .A .
Assistant P rofessor o f  Sociology  and  
H isto ry ; A c tin g  Chairm an D ep artm en t  
o f Sociology
H a r v e y  H u m b l e , M .A .
A ssociate P rofessor o f  H istory
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L e r o y  B r o w n , M .A . 
Assistant P rofessor o f S p eech ; 
Chairman o f D epartm ent
■
A cting
E l iz a b e t h  S. E n d s l e y , M .A . 
Assist apt Professor o f Education and  
M athem atics
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J f.ssif, A . C o b u r n , M .A . 
Instructor in H o m e  E co n o m ics; A ctin g  
Chairman o f D epartm ent
E u n i c e  S. M c C l a in , A .B . 
A ca d em y  English
L e r o y  W r ig h t , A .B,
A ca d em y  H istory
W i l l i a m  K r a b il l , A .B .
A ca d em y  S cien ce
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R u t h  B. L a n e , R .N . 
Sch ool N urse
L a u r e n  I . S e a m e n , M .D .  
S ch o o l Physician
R u t h  D o n a ld so n  
D orm itory M atron
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C a r r o l l  N ic h o ls
M aintenance
E d w a r d  B rodif.n  
E n g in eer
M a lft ie 4U i4 ic e
B rodis S m i t h
M aintenance
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L l o y d  H a z z a r d  
N ig h t W atchm an
W e s l e y  B e n t l e y  A l b e r t  B l o o m
Custodian L andscape A rch itect
1
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9 * t  M e * n & t ia * n
O T H O  J .  W IL S O N , J R .
Class o f  1950
‘So far have I been  lead,
Lord, by Thy will:
So far 1 have follow ed, Lord, and wondered  
still.
The breeze from  the em balm ed land 
Blows sudden towards the shore,
And claps my cottage door.
I hear the signal, Lord—I understand.”
R o b e r t  L o u i s  S t e v e n s o n
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Q o lU a e  S e t u o n A
Seated: Charles Gates, V ice-President; Janice Stauffer, S ecretary ; Donald W in n c, President; 
Professor T ay lo r, Sponsor.
Standing: R obert Knuth, Student Council Representative; W alter Davis, T reasurer.
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M A R G A R E T  A L B E R T  
Alusic
“A n d  all things, w hatsoever ye 
shall ask in prayer, believing, ye 
shall r e c e i v e Alatt. 21:22
G L E N  H A T F IE L D  
T heology  
“T h e  fear of the L o rd  is the b e­
ginning o f w i s d o m Prov. 9 :10
R O B E R T  K N U T H  
Business
“/  delight to do thy will, O m y  
G o d  . . . ” Psalm 4o’:8
JA M E S  A IcC A R T  
T heology  
“But Clod forbid  that I should 
glory, save in the cross of our 
L ord  Jesus C h r i s t Galatians 5:16
C U R R Y  G A R V IN  
Biological Science 
“T his is the prom ise that he hath 
prom ised us, even  eternal life." 
I John 2:25
R O B E R T  A Y E R  
Business
‘'Y e  are m y witnesses, saith the 
L ord , and m y servant w hom  I have 
chosen. Isaiah 43 :10
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R U T H  F L E M M IN G
Elem entary Education  
“T each  m e thy way, O L ord , 
and lead m e hi a plain path.’’ 
Psalm 27:11
M A R K  V A N D IN E  
T heology  
“But Jem s beheld them , and said 
unto them, with m en  this is im ­
possible; hut with G o d  all things 
are p o s s i b l e M att. 19:26
R O G E R  F L E M M IN G
H istory
“In the way o f righteousness is 
life, and in the pathway th ereo f.’’ 
Prov . 12:28
JO H N  D E N N IS  
Philosophy 
“ G o d  is m y salvation; I will 
trust, and not be a f r a i d Isaiah 12:2
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E V E R E T T  P A R K  
T h eology  
“/ know  w hom  I have believed, 
and am persuaded that he is able 
to keep  that w hich I have co m ­
m itted unto him  against that day.” 
II T im . 1:12
L E E  D E C K  
C hurch M usic 
“T h e  L o rd  will be with thee : he 
will not fail thee, n o r forsake 
thee.” Deut. 31:8
G R A Y S O N  W H I T E  
Music Education  
“ T h e  L o rd  is m y shepherd ; 1 
shall not want." Psalm 23:1
C H A R L E S  G A T E S  
H istory
“M y grace is sufficient for thee: 
fo r m y strength is m ade perfect in 
w e a k n e s s II Cor. 12:9
C H A R L E S  JO H N S O N  
Elem entary Education  
“O give thanks unto the Lord , 
ja r he is g o o d : fo r his m ercy  eit- 
dureth fo rev er .” Psalm 107:1
A L B E R T  W A T K IN S  
Secondary Education
“....................he that followeth m e
shall not walk in darkness, but shall 
have the light o f life."  John 8:12
L E E  M cM U R R IN  
Secondary Education  
“L or m e to live is Christ, and to 
die is gain." Phil. 1:21
P E A R L  S T R E E T  
Elem entary Education  
“ T h e re fo re , m y beloved breth­
ren , be ye stedfast, immovable, al­
ways abounding in the w ork of 
the L ord ."  I C or. 15:58
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T H O M A S  S E X T O N  
Social Science 
“Bless the L ord , O m y soul: and 
all that is within m e, bless his holy 
nam e.” Psalm 103 1
C L IN T O N  W IC K H A M  
H istory
“ Unto thee, O L o rd  do I lift up  
m y soul O m y G o d , I trust in 
thee.” Psalm 22 2
JA M E S  L E A C H  
H istory
“L et us th erefo re  com e boldly 
unto the throne of grace, that we 
may obtain m e ic y , and find grace  
to help m  time o f n eed .” H eb 4 16
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R IC H A R D  B IB E R S T IN E
Elem entary Education  
“T ru st m  the L o rd  with all thine 
heart; and lean not unto thine ow n  
understanding.” P rov . 3.5
R O M A  G A T E S  
Elem entary Education  
“N o w  unto him  that is able to 
do exceedin g  abundantly above all 
that w e ask or think, according to 
the pow er that w orketh in us.” 
Eph. 3 20
E D W A R D  B E H R  
Music Education  
“F o r even  hereunto  w ere ye 
called• because Christ also suffered  
fo ? us, leaving us an exam ple, 
that y e should follow  his steps.” 
T Peter 2:21
G A Y L  G A R D N E R  
Speech
“Y e  shall know  the truth, and 
the truth shall m ake you free .” 
John 8:32
R O B E R T  O Z jM E N T  
Chemistry
“ T ea ch in g  them  to observe all 
things w hatsoever I have co m ­
m anded y o u : and, lo, I am with 
you always even unto the end  of 
the w orld.” M att. 28 :20
C L A R IC E  S T R A H L  
Elem entary Education
“O  the depth of the riches both 
o f the w isdom  and know ledge of 
G o d !” Romans 11:33
M IL E S  F IN L E Y  
T h eology
“F o r with the same m easure that 
ye m ete withal it shall be m easured  
to you again.” Luke 6:38
W IL L IA M  C R O U C H
T heology  
“F o r G od  so loved  the w orld, 
that Fie gave his only begotten  
Son, that w hosoever believeth in 
him should not perish, but have 
everlasting life.” John 3:16
E L D O N  C O R N E T T  
T h eology
“/  am crucified  with Christ: 
nevertheless I live; yet not I, but 
Christ liveth in m e.” Gal. 2:20
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W A L T E R  D A V IS
O R A N  Y O U N G  
T heology
“K n o w  w e not that they w hich  
run  in a race run all, but one r e ­
ceived : the prize? So run , that ye 
may obtain.” I C or. 9 .24
JA M E S  T U C K E R  
Theology
“ / m ust w ork  the w orks o f him  
that sent m e, w hile it is day: the 
night com eth, w hen  no m an can 
w ork .” John 9 :4
MARJORIE BOWES 
Elem entary Education  
“. . . .  as I was with M oses, so 
1 will be with thee: I will not fail 
thee, nor forsake thee.” Joshua 1.5
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B E R N IC E  S H E A R E R  
Secondary Education  
“T h y  w ord have I hid in m ine  
heart, that I m ight not sin against 
thee.” Psalm 119:11
R O B E R T  W IT B E C K  
M usic Education  
“/ will sing o f the m ercies of 
the L o rd  fo rev er .” Psalm 89:1
Psychology  
“F o r now  w e see through a glass, 
darkly; but then face to fa ce : now  
I know  in part; but then shall I 
know  even as also I am know n.” 
I Cor. 13:12
JO H N  D IT T M E R
T heology  
“Godliness with contentm ent is 
great gain.” I T im . 6 :6
B E R N A R D  A R C H E R  
T h eology  
“That he may please him who  
hath chosen hint to be a soldier.” 
II T im . 2 :4
L U C IL L E  M IL L E R  
Elem entary Education  
“A n d  m y soul shall be joyful in 
the L ord .” Psalm 35:9
C H A R L E S  H A S E L T O N
Business
“ TEt? have heard with our ears, 
O G od, our fathers have told us, 
what w ork thou didst in their 
days, in the times of old.” Psalm 
44:1
H E R B E R T  P IN N E R
M usic
“Create in m e a clean heart, O 
G o d ; and renew  a right spirit 
within m e.” Psalm 51:10
JU N E  Y O U N G B L O O D  
English
“Be faithful unto death, and 1 
will give thee a crow n of l i f e ” 
Rev. 12:10
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J E W E L  B R I T T O N  O L IV E R
Secondary Education  
“A n d  we know  that all things 
w ork together fo r good  to them  
that love G od , to them  w ho are 
the called according to his pur­
pose ” R om  8 28
C H A R L E S  JO N E S  
M athematics
“A n d  as ye w ould  that m en  
should do to you, do ye also to 
them  l i k e w i s e Luke 6 31
D E W E Y  C O R D IA L  
H istory
“ W hich  also said, Y e  m en  of 
Galilee, w hy stand ye here gazing  
up into h e a v e n A cts 1:11
T H O M A S  P A U L E Y  
Social Science  
“ W ith G o d  all things are pos­
sible.'” M att 19 26
G L A D Y S  W IL S O N
English
“T h e  eternal G o d  is thy re fu ge, 
and underneath are the everlasting 
arm s.” Deut. 33.27
P A U L  W H I T E
T h eology  
“/ will sing unto the L o rd  b e ­
cause he has dealt bountifully with 
m e.” Psalm 13 6
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PRAIA H A S L 'L T O N  
English
“G reat and m arvelous are thy 
w orks, L ord  G od  alm ighty: just 
and true are thy ways.” Rev. 15:3
JA N IC E  S T A U F F E R  
Elem entary Education  
“But seek ye first the kingdom  
of G od, and his righteousness; 
and all these things shall be added  
unto you .” M att. 6:33
G L E N N  LO G SD O N  
Secondary Education  
“Blessed be his glorious name 
fo rev er : let the w hole earth be 
filled with his g lory .” Psalm 72:19
W IL L IA M  M cG O U G H  
Social Science 
“But m y G od  shall supply all 
your need  according to H is riches 
in glory by Christ Jesus.” Phil. 4 :19
D A R R E L L  L U T H E R  
Philosophy 
“T h o u  wilt show m e the path of 
life, in thy presence is fulness of 
joy, at thy right hand there are 
pleasures for ev erm o re.” Psalm 
16:11
NORMA TU R LEY  
Philosophy 
“G od— is a rew arder of them  
that diligently seek him .” Heb. 
11:6
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M A R IE  R E P L O G L E  
Speech
“T h e  earth is full o f the go o d ­
ness o f the L o rd .” Psalm 33:5
C A R L  A L L E N  
Philosophy
“ . . .  1 will n ev er leave thee  
nor forsake thee.” H eh. 13:5
D O R O T H Y  T U R N E R  
Elem entary Education  
“I will say o f the L o rd , H e  is 
m y re fu g e  and m y fortress: my 
G o d ; in him  will I trust.” Psalm  
91:2
E N O C H  N U N N E R Y  
Social Science  
“If G o d  be fo r  us, w ho can be 
against us?” R om . 8.31
R A Y M O N D  A M O R E  
T heology
“. . . . if any m an serve m e, 
him will m y Father honour.” John  
12:26
M A R Y  M IT C H E L L
H om e Econom ics  
“T h e  L o rd  is m y light and m y  
salvation.” Psalm 27:1
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JE A N E  R O B IN S O N  
Speech
“Commit thy way unto the 
L o rd ; trust also in him ; and he  
shall bring it to pass.” Psalm 37:5
W IL L IA M  V E R M IL Y A  
English
“Blessed be the L o rd — there hath 
not failed one w ord  o f his good  
prom ise.” I Kings 8:56
W IL L IA M  H U R T  
T heology  
“A n d  that fro m  a child hast 
know n the holy scriptures, w hich  
are able to m ake thee wise unto 
salvation through faith w hich is in 
Christ Jesus.” II T im . 3:15
N E A L  K A M P  
T heology  
“F o r I am not ashamed o f the 
gospel o f Christ: fo r it is the pow er 
of G od  unto salvation to every  
one that believeth.” Rom. 1:16
W IL L IA M  W H A L E N  
T h eology  
“A ll things, w hatsoever ye shall 
ask in prayer, believing, ye shall 
r e c e i v e M att. 21:22
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LO IS M IL L E R
Elem entary Education  
uBut seek ye first the kingdom  
of G od, and his righteousness; and 
all these things shall be added unto  
youP  M att 6 33
R O Y  H E N D L E Y  
Philosophy 
“/  delight to do thy will, O m y  
G o d  ” Psalm 40 8
H A R O L D  H O L M E S  
T h eology  
“T h e re fo re  if any m an be in 
Christ, he is a new  crea tu re• old 
things are passed away; behold, all 
things are becom e n ew .” II Cor. 
5:17
JO H N  T O P O L 1N S K Y
T h eology  
11 A n d  )esus answ ering saith unto 
them , H ave faith in G o d .” M ark  
11.22
M IR IA M  C O L E M A N  
T heology  
“ T h e  L o rd  is m y light and m y  
salvation; w hom  shall 1 fearV ' 
Psalm 27:1
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JA M E S  G E E  
H istory
11 In G o d  have I put m y trust- 
I will not be afraid what man can 
do unto m e ” Psalm 56 11
I
W IL L IA M  L E G G E E  
M usic Education  
. . that I m ight finish m y  
course with joy, and the m inistry, 
w hich I have received  o f the L ord  
Jesus, to testify the gospel o f the 
grace o f G o d .” A cts 20:24
P A U L  W IL L IA M S O N  
Philosophy
“K eep  thy heart with all dili­
g en ce , for out o f it are the issues 
of life.” Prov. 4 :23
D O R O T H Y  K E N S E Y  
English
“T h y  w ord  have I hid in m ine  
heart, that I m ight not sin against 
thee.” Psalm 119:11
I
D A L E  K Y L E  
T heology  
“H e  only is m y ro ck  and m y  
salvation: he is m y defense;  7 shall 
not be m oved .” Psalm 62:6
N A O M I H IN S H A W  
Piano
"Delight thyself also in the L ord ; 
and he shall give thee the desire«■ 
of thine heart.” Psalm 37:4
D O N A LD  W IN N E  
Business
‘‘Blessed are they w hich do 
hunger and thirst after righteous­
ness: fo r  they shall be filled.” Matt. 
5:6
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D E L M A R  D R A V E N S T A T T  
T h eology
“It is better to trust in the L ord  
than to put con fid en ce in m a n ” 
Psalm 118:8
LO IS  S W A N S O N  
Elem entary Education  
“F o r the L o rd  your G o d  is he  
that goeth with yo u , to fight fo r  
you against yo u r enem ies to save 
you.” Deut. 20:4.
F R A N C E S  K R A B 1L L  
English
“ T hanks be- unto G o d  for his 
unspeakable gift.” II C or. 9:15
W E S L E Y  S T O O P S  
H istory
“Flow  then shall they call on 
him  in w hom  they have not be­
lieved? A n d  how  shall they believe 
in him  of w hom  they have not 
heard? A n d  how  shall they hear 
w ithout a p rea ch er?” Rom . 10:14
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M A X IN E  V A N  M E T E R  
Elem entary Education  
“But G o d  is faithful, w ho will 
not suffer you to be tem pted above 
that y e are able;” I C or. 10:13
D O R R IS M O O R E  
Piano
“F o r the L o rd  G o d  is a sun and 
shield : the L o rd  will give grace  
and g lo ry : no go o d  thing will he  
w ithhold fro m  them  that walk u p ­
rightly .” Psalm 84:11
R O N A L D  A X T E L L  
Secondary Education  
“M an shall not live by bread  
alone, but by every w ord  of G o d .” 
Luke 4 :4
B E T T Y  S T E E N B E R G E N  
Choral and Church .Music 
“ T ho u gh  I speak with tongues 
of m en and of angels, and have 
not charity, I atn becom e as sound­
ing brass, or a tinkling cym bal.” 
I Cor. 13:1
C L A R E N C E  W A R D  
Secondary Education  
“T h e  Spirit itself beareth witness 
with our spirit, that w e are the 
children o f G od. Romans 8:16
D O N A L D  P IN N E R  
Social Science 
“ V erily , verily, 1 say unto you, 
H e that believeth on m e hath ever­
lasting life.” John 6:47
E L IZ A B E T H  W A T K IN S  
Elem entary Education  
“I am not ashamed o f the gospel 
of Christ; fo r  it is the pow er of 
G o d  unto salvation to everyone  
that believeth.” R om . 1:16
E D S A L  M A T T A X  
Music Education
“/ can do all things through  | 
Christ, w hich strengtheneth m e.”
Phil. 4:13
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JA M E S  M O R SC H  
T h eology  
“I have fou gh t a go o d  fight, I 
have finished my course, I have 
kept the faith.” II T im . 4 7
W ILM ER W ATSON  
Social Science
“But they that wait upon the 
L o rd  shall renew  their strength  ’ 
Isaiah 40-31
HOWARD DOERLE  
T heology  
“In the w orld ye shall have trib­
ulation: but be o f go o d  ch eer ; I 
have overcom e the w orld.” Tohn 
16:33
JA M E S  G O L D E N S T E IN  
Biological Science  
“It is go o d  to be zealously af­
fected  always in a g o o d  thing.” 
Gal. 4 18
M A R IL Y N  CUM A4IN G S  
English
“ T h o u  wilt keep  him  in p erfect  
peace w hose m ind n  stayed on 
thee : because he trusteth in thee.” 
Isaiah 26-3
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E D IT H  S E R V IE S  
English
“................. /  follow  after, if that I
may apprehend that fo r  w hich also 
I am apprehended o f Christ Jesus.” 
Phil 3 12
D O R IS C U R L  W IN N E  
Elem entary Education  
“ T h e  L ord  is m y rock , and my 
fortress, and m y deliverer; m y  
G od, m y strength, in w hom  I will 
trust.” Psalm 18:2
G E O R G E  R O S E  
Business
“L et not your heart be troubled: 
y e believe in G od, believe also in 
m e.” John 14:1
K E N N E T H  M A T H E N Y  
H istory
“Casting all yo u r care upon  
him ; fo r he careth fo r y ou .” 
I Peter 5:7
R U S S E L L  C A R L SO N  
Philosophy 
“Faithful is he that calleth you, 
w ho also will do it.” I dhess. 5 :24
R IC H A R D  R O H R E R  
Biological Science 
“B ehold, how  good and how  
pleasant it is fo r  brethren  to dwell 
together in unity.” Psalm 133:1
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1C A L V IN  C O O L ID G E  
T h eology  
"Y e have not chosen m e, but 1 
have chosen you, and ordained  
you, that ye should go  and bring  
forth fruit.” John 15:16
T I M O T H Y  B A X T E R  
H istory
“ T h o u  shah guide m e with thy 
counsel, and afterw ard receive m e  
to g lory .” Psalm 73:24
K E N N E T H  C L A Y  
T h eology  
uBut G od com m endeth  his love  
tow afd us, in that, w hile w e w ere  
yet sinners, Christ died fo r  tis.” 
R om . 5 :18
C A R O L E  T H O M P S O N  
Elem entary Education  
“ T hese things I com m and you, 
that ye love one another.” John  
15:7
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JO H N  JA R N A G IN  
T h eology  
“A n d  the peace o f G o d , w hich  
passeth all understanding, shall 
keep yo u r hearts a n d  m inds 
through Christ Jesus.” Phil. 4 :7
E U N IC E  H O L L A N D  
Music Education  
‘'A n d  be ye kind one to another, 
tenderhearted, forgiving one an­
other A  Eph. 4 :32
DALI'. S IL V E R S  
Speech
“G ive diligence to m ake your 
calling and election s u r e II Peter 
1:10 ‘
G L E N  H IT T  
T heology  
‘7  have trusted in thy m ercy : 
my heart shall rejoice in thy sal­
v a t i o n Psalm 13:5
G E O R G E  P S A U T E  
T h eology  
. . all things are possible to 
him that believeth.” Mark 9:23
D O N A L D  T Y L E R  
T heology  
“A n d  G o d  is able to make all 
grace abound toward you.” II Cor. 
9:8
JA C K  N A S H  
H istory
“O L ord  our L o rd , how  excel­
lent is thy name in all the earth!” 
Psalms 8 :9
L O R R A IN E  SPA R K S C L ER IC O  
Business
“Study to shew thyself approved  
unto G od , a w orkm an that needeth  
not to be ashamed, rightly dividing 
the w ord  o f truth.” II T im . 2:15
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SENIORS NOT PICTURED
A L L E N , P E A R L —E lem en tary  E d u cation
B A M B R O U G H , M A R JO R I E —E lem en tary  E d u cation
B A R S A L O U , J U N E - P ia n o
B E Y E R , A R L E N E —E lem en tary  E du cation
B R O W N , O P A L —E lem en tary  E d u cation
B U R C H F IE L D , R IL E Y -S o c io lo g y
C L E A R Y , A L E T H A —E lem en tary  E d u cation
C L E N D E N E N , T H O M A S —T h e o lo g y  (P o st G rad u ate)
C U R L , H A R O L D —S o cio lo g y
D A V IS , A U D R E Y —E lem en tary  E d u cation
E N D S , A N T O N —T h e o lo g y
F O O S H E E , R O B E R T —Socia l S cien ce  (P o st G rad u ate)
G O U L D , A R L A N D —Secon d ary  E d u cation  (P o st G rad u ate)
IR E L A N D , E L S I E —E lem en tary  E d u cation
K A N E , H E L E N —E lem en tary  E du cation
K E E N E , H A Z E L —E lem en tary  E du cation
K E L I H E R , M A B E L —E lem en tary  E d u cation
K N O X , F R A N C E S —E lem en tary  E du cation
M c C L E A R Y , P A U L ,-H is to ry
A lc C L E A R Y , R A C H E L —E lem en tary  E d u cation
jV IE L L , M A R Y —E lem en tary  E d u cation
M IN G L E D O R F F , S T A N L E Y —P sy ch o lo g y  (P o st G rad u ate)
O ’C O N N O R , R O Y —E lem en tary  E d u cation
O ’C O N N O R , W IL L A iM —E lem en tary  E d u cation
P F E IL , H E N R I E T T A —E lem en tary  E d u cation
P O R T E R , E V E L Y N —E lem en tary  E du cation
P O W E R S , H A R D Y —Social Scien ce
R IC E , H E L E N —E lem en tary  E du cation
R IM  A S , R O S E —E lem en tary  E d u cation
R IN E B A R G E R , JA iY IE S -T h e o lo g y
R U C K E R , M A B E L —E lem en tary  E d u cation
S E A N E Y , C H E S T E R —T h e o lo g y  (P o st G rad u ate)
V A S T B IN D E R , C A R L —M u sic E d u cation  (P o st G rad u ate)
V O Y L E S , T H O iY lA S —E nglish
W IL L I S , D O R O T H Y —E nglish
W O O D S , D O R O T H Y —E lem en tary  E d u cation
W R I G H T ,  L E R O Y —Secon d ary  E d u cation  (P o st G rad u ate)
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S e n i o r  T r i p
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Q oilene jjtu u a Jil
Seated : R ichard Neiderhiser, President, M errill Hughes, Student Council Representative, 
Carl Baker, V ice-President, Professor Strickler, Sponsor 
Standing: M artha M orris, S ecretary , Laura Craig, T reasurer.
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V ic to r  D oner
F red erick  Seitz
G ertru d e B rew er
Charles M cR o b e rts
H arlow  H opkins
R ose Ann M cA llister
Phyllis G otsch all
C hester M eyerin g  
D ouglas T ru d eau

L in d y  T h o rn

L o retta  B arker
Paul B o w er
P age 78
R ichard  N eiderhiser
G ard n er W Hlm sley 
C larence W ilso n
V era  H en d rick er
C lifford  AlcClaid
A lb ert W e lls
H elen  B rad ley  
L ouis B eh r
D onald D u rick  
Bud Cham pion

J un i or  S n e a k
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G olUcje SoypJlXMWOA&i i
Seated : Jack  Jones, President, Professor Slagg, Sponsor, Charles Pauley, Student Council 
Representative.
Standing: R ay Nell Payne, T reasu ier, Donna H ay, Secretary  
N o t Pictured  R obert Ragan, V ice-President.
L u cille  D el Cam p
H arold  H oh n er
G erald  O liver W a y n e  Sm ith
V irg il W illardN orm an Stilson
E u n ice  H u rt
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Jam es H og an D onald  M athew s
P hyllis  M cG ra w
R onald  Sm ith  M arily n  H o rn er
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E rm a W illiam son
W illiam  N ich o ls
W a lte r  Sm ith
W illiam  P irtle
W illiam  Sm ith
D avid Petrie
R aym on d  Barr
H elen  B ourgeois
V irg il K u rth
L eM o y n e  Leas Ja c k  Sutherland
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Charles Pauley
V io le t C u lbertson
D o ro th y  E r ic h
R onald  B unte
W illa rd  S tone
N o rm a W e s t
W e sle y  B en tle y
G e o rg e  F o w le r  G e o ffre y  O sborne
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Phillip  E igsti
Leslie Jo rd a n
V irg in ia  K in g
Charles Stevens
N aom i Stufflebeam
J o y  P eters
H a rry  Sow ard
R ich ard  B u rn ett Carl Selfridge
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M elvin  R id d lebarger
C arolyn  H elm s
Charles Barnes
R alp h  Strahm
D onna H usem an
Jam es P ate
W ilb u r  Ja ck so n
D ean C ox
L o w ell O b erlan d er
M arilyn  A n th on y
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Irv in g  K ran ich
Russell Curl
Bessie R o a t N orm a Allen
G lo ria  Forem an
r ft
M ary  R ov enR o b e r t R agan
T o m  L o d w ick
Jo y c e  F u ller Jo an  F red erick
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Jam es L y o n s
O live H all
M e rr ick  G ilro y
R ollan d  K erns
M arilyn  C o tn er
E d g ar H am ilton
R ae N ell P avne
K ennard  B rooks
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R u th  M cC lain
I lugo B rooks
Jam es S h eck ler
D ean Cum m ings
C h arlyne H atch er
P hyllis C ole M ary  A nn W in eg ar
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Paul Spear
M arjo rie  G eed ing
C lifford  S tone
F e rn  W in n e
D arre ll H olland
R ich ard  L og an
Jacq u elin e  Sp en cer G e o rg e  Sm ith
N orm an  M cR o b e rts  D o ro th y  D ines
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D avid E lw o o d
Ina M cK ain
Jam es M iller Charles G u tcrm u th
R o b e r t L ew te r
Ja c k  Jo n es  R ita  Sayers
R ich ard  Edw ards
C lifford  Row ell Barbara C arroll
Vt*** '
■ k l
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R ich ard  K en sey
W illis  C obu rn
D onna H ay W a rre n  Cam pbell
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M arily n  S ta rr
M ax  D eaton
G e o rg e  D en lin g er
R o b e r t  Sm allB e tty  H o w e rte r
O scar Sheets
R o b e rt W elle D oris Sheets
M ay  W atk in s
A rg y le  D alziel
A  * * *  * *
H I
Bernard  G ill
Lavana B e rry
Sam uel Parton
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D onna Im el
M anuel C eralde
N o rm a Jo h n son
M erle  H am blin
D onald  C arpen ter
E rn e st C rum m er
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L eo n ard  Skod ak
G era ld  P arker
M ary  M axw ell E ugene Sanders
R o b e r t Sam uelson
v
I
W a lte r  FrakesV in ce n t A dragna
H arold  Canaday
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Gollecje. fyte
Seated: Professor Brow n, Sponsor; Jo y ce  Cavender, T reasu rer; Barbara Bell, Secretary ; Jack  
Barnell, Vice-President.
Standing: Millard Reed, President; David M iller, Student Council Representative.
R obert 9tevens 
Beverly Peterson  
Paul Haering  
Betty N cibarger
B etty Crow der 
R ay Mariage 
B etty Nauman
M arvin H offert
Loreeta W ilson
B etty Baldridge
Rufus Sanders
Richard Stevenson
Janet Coates 
Donald W atson
Kenneth W hitm an  
Gladys Smith 
Ernest Stcnger 
Rosem ary Sheets
Low ell Fisher 
Idamarie Foust 
Neil W isem an  
Frances W o o d
H erbert Schillerstrom  
B etty  Ram ey  
Thom as Short
Camillia Marsh Ernest Bow ers 
Esta M ae Clippinger
Jean Leach  
W illard  Braker
Sarah Parker 
David Thill 
Katherine Shoemaker
M ichael H utchens
M arjorie D eBooy  
Paul M cM urrin  
D oretta W ilson
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Glenna N ance
N orm an Zurcher
Alma Eaker
Clifford Schultz
Millard Reed
Elsie M orse
W illard  Toliver
David Eigsti 
Mae Spearman W illiam  Coil
Doris W arren
Lowell Prater
Orville H arold  
Edna M abry  
Gerald Barkey
Melvin Davis
W endell Parsons
Ruth Kram er
M ary Lochkovic
Jack  Barnell 
Jo y ce  W alker  
Allen D ace  
Frances Copelin
James W oodruff 
Janet K och  
F red  B orger
D orothy Benham  
Carl H am ilton
Donald W illiam son
R ex Simon
Calvin Mathews
orie Paulum
Clyde Carpenter 
Patricia Gilbert
W alter M iracle
Raym ond H ayes 
M artha Sheller
Floyd  Kanipe 
Judy Reid
I
ll;i 
!'
!
W ayne Albright 
Lillian Longman  
A rthur Alillon
Gene Houchin
Delores Steele 
Oliver King 
Virginia Williams
James Ew ers 
Helen Voss Thom as Fallon
Clarence B arror 
G eorge Baker
M ary Ruble
Jessie Clayton  
R uth Thom as
Fred Grabill
Da\id Miller 
M artha Clack 
Paul M cCullough  
Shirley Hamilton
Earl M arvin  
John Petrie  
Pauline Haiser 
Paul Canen
Betty  Folkens 
David Robbins 
Naom i Combs
Geraldine Palmer
G race R exroth  
Paul Reader
W anda T e rry  
H arold  Brow n  
Shirley Savage
A rth ur Salisbury 
D orothy Landsrerk  
Charles Breen  
Doris Lajennesse
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Earl A rm strong  
Allen T h o rn
Jesse Rem ick
Ruth Stone 
Russell Clark  
Lorraine Rohde
Janet Alusscr
Je rry  Lee 
Alary Lou Tow nsend
Alarvin G room s 
Law rence Alalone 
R obert Schafer
Clement Parr 
Florencie Breen 
Richard V an G ordon  
Donald Canaday
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W illiam W in cgar  
Kenneth Aloncymakcr 
Aida Fernandez 
Bernard York
Jo y ce  Cavender 
Donald Pickens
H arry  Romeril 
Albion H olst 
Janet H uber
Bernice Sanders 
Joseph Smith 
Edw ard  Peel 
M yrtle Borger
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Ralph Parker 
Shirley Strickler
Carolyn Cunningham  
Duane Piper 
Faye W illiam son  
Ralph Kallweit
Cecil Inman
Phillip R ice  
Edgar Jewell
Rachel W atrous
Ernest Hawks 
Otis Bough  
Jeanetta Hillman
r
!'
i
I
Vernon Crandall 
Rosella Mefford 
Donald W heeler
Donald G robe  
Pat Price
Marvin Jeffrey  
Forrest Higginbotham  
W illiam Franklin 
Frances Savage
Etta Mae F'ord 
H arvey Galloway  
W esley Barker
Doris Anderson  
Leo Gilmer 
O scar Brew er 
Robert Squires
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W ay n e Ingalls 
Eugene M organ
Olivet Academy
Seated: Evangeline Lane, Student Council Representative; D orine  
Nichols, President.
Standing: Joseph Hendricks, V ice-President, M r. Krabill, Sponsor. 
N ot P ictured : M ary H arrold, Secretary ; Clifford Schultz, Treasurer.
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M A R Y  H A R R O L D
Spartan
Class Sec. 4, Student Council 4, 
Choir 2, 3.
JO S E P H  H E N D R IC K S
Spartan
Class Y ice-Pres. 4, Orpheus 4, 
A urora Staff 4.
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E V A N G E L IN E  L A N E
Spartan
Class Treas. 4 ; A urora Staff 4; 
Missionary Band 3, 4.
A C A D
D O R IN E  N IC H O L S  
Indian 
Class Pres. 4, Choir 4.
*
M A R IL Y N  L A N E
EMY
S A N D R A  ID E
M A R L E N E  G R A H A M  R U T H  L A Y C O X
V IO L E T  JE R O M E
E L E A N O R  M IL L E R
I
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(lib le . S chool
Seated: Keith Kelly, V icc-P i esident, Cecil H urry , President.
Standing  .Mrs Donson, Sponsor, R obert Styers, Secretary and Student 
Council Representative;, John Lindv, T reasurer.
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K E IT H  K E L L Y
C E C IL  H U R R Y
R O B E R T  S T Y E R S
BIBLE
JO H N  L IN D Y
N O A H  CA SH
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F R A N K  H A W T H O R N E
£[i
5
i
I
W o o d ro w  Leezer 
O tto Collins
Iva Zurcher
Earl Reinbold 
James M oore  
Je rry  Painter 
Donald M cG ilvra
H arold Fleshman
D om inick Prosperi
SCHOOL
Ross Raw ley  
V icto r Peters 
T hurm an Chenoweth
H arold Geeding  
W illiam  Collins
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IC H A B O D
C O M E S
T O
L I F E
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JUNIOR - SENIOR BANQUET
O" Club banquet
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r t * ii/
COMMENCEMENT
M R S . M . W E L L M A N  
Co-Chef
M R . R . W E L L M A N  
Co-Chef
<•.4
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L L O Y D  B. B Y R O N , D .D .
Goileae GUu/udt Pga
T h e  C ollege C h u rch  stands solidly w ith  the C ollege in em phasizing the 
spiritual values o f life, in p rom oting  evangelism , in seeking the g ro w th  and de­
velopm ent o f C hristian ch aracter, in provid ing means o f expression, and opening 
avenues o f  service. T h e  student bod y  is high in the interests o f the C ollege 
C h u rch ; its pastor o fferin g  fu ll-tim e counselling  service, its choirs u tilizing the 
students, and its organizations student-led  w herever possible. Students find places 
o f  service in the Sunday school, in the various you th  groups, and in the proper 
m issionary so cie ty  chapters. T w o  Christian Serv ice  T ra in in g  Classes are organized 
each year, w ith  courses esp ecially  fitted  fo r  the college students. T h e  C ollege 
C h urch  d efinitely  favors Christian education, and gears w ith  the C ollege in 
prom oting  it at O livet.
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T h e  fall revival, w ith G eneral Superintend­
ent Y ou n g  preaching and P rofessor G erald  
G reen lee  singing, was w itnessed by  m any who 
w ere b o th  encouraged and show n the w ay 
to  profitable Christian living. D r. Y ou n g ’s 
deep insight o f  the spiritual problem s co n ­
fro n tin g  the present day college student, and 
the tim ely  advice given in his serm ons, raised 
him in the esteem  o f all O livetians.
C o c A u ie llit i.
W ith  R everend  L y le  E ck le y  preaching, 
and R everen d  M u rray  L . M o rfo rd  singing, 
the student bod y  was greatly  blessed and 
encouraged during the spring revival. Som e 
150 seniors w itnessed it as th eir last revival 
w hile college students. M an y  students hurried 
to  an altar o f  prayer as a result o f  the co n ­
v icting messages o f R everend E c k le y  and 
found Christ as their personal Savior. I t  
seemed that all in attendance w ere uplifted  b y  
the m inistry  o f these tw o men o f G od .
REV. L. E. ECKLEY 
D istr ic t Superintendent 
N orth w est Illinois D istrict
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D R . S A M U E L  Y O U N G  
G eneral Superintendent 
C h urch  o f the N azarene
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T h e  p ow er o f a “M in istry  in M u sic” has long been recognized  as a useful 
to o l in the presentation o f the G ospel. O u r O rpheus C hoir, under the d irection  o f 
P rofessor W a lte r  B. Larsen, endeavors to  utilize this p ow er to  the fu llest extent, 
m inistering through m usic in co n cert, chapel, and ch u rch  services.
T h e  O rpheus C h oir made th irteen  appearances in Indiana, O hio  and M ich i­
gan during its n ineteenth  co n c e rt season. The program  included w orks b y  B ach , 
W o o d , C lokey , G risw old , T h o m as W eelk es , and E r ic  D elam arter.
T h e  o fficers o f  O rpheus: Curtis B rad y , president; D ick  N eid erh iser, v ice­
president; M argaret A lb ert, secretary ; and W illiam  L eg gee, business m anager.
CHANCEL CHOIR
First ro w : I. Foust, M . Seels, R . A rm strong, E . Clippinger, K . Shoemaker, N . Stufflebeam, R . M cClain. 
S eco n d  ro w : M . D eBooy, M . J. M cLaughlin, M . S tarr, Miss Christiansen, M . M orris, B. Bell, M . Ruble, 
M . Cotner, Mrs. Larsen.
T h ird  ro w : C. Pauley, M . H offert, B. W inegar, G . Baker, E . Peel, B. Nichols, C. M athews, D. Craig. 
Fourth  ro w : L . Leas, R . Edw ards, J. Barnell, H . H ohner, D . Songer, R . Clark, P. Reader, D. Carpenter.
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in m usic, the Band played fo r  m any cam pus affairs. U p on  occasion  it brightened 
the chapel service w ith  prelude and accom panim ent to  the singing. I t  broke the 
peace o f the evening in w elcom e to the m otorcades and proved m ost popular at 
the so ciety  basketball games.
A  notable feature o f  the season was the presentation o f con certs and school 
m usic assemblies at m any o f our local area high schools. Program s featured ou t­
standing instrum entalists in solo and ensem ble.
O fficers fo r  the year included W illiam  L eggee, president; Paul N ew b y , v ice­
president; R ose A n n M cA llister, secretary -treasu rer; and G lenn a N an ce, ch ie f 
librarian.
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T h e  O liv et Sy m p h on y  O rch estra  has, over a period o f  years, assumed an 
increasingly  im p ortan t role in the m usical life o f  the cam pus. W ith  P rofessor 
W a lte r  B . Larsen , co n d u cto r, and M iss Je w e ll F lau gher, con certm aster, the 
orchestra  has attained a high degree o f m usical e ffic ien cy . T h e  fo rty -fiv e  m em ­
bers o f  the sym phony, w hile enrich ing  the cu ltural life o f  the college com m u nity , 
also received  invaluable ensem ble experience.
H ighlights o f  the 1951-52 season included p eriod ic appearances in the Su n­
day evening services o f  the C ollege C h u rch , a co n cert in C hapel, and assisting 
the com bined  college choirs in the presentation  o f the M essiah.
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O R P H E U S
C H A N C E L
Q U A R T E T
O R P H E U S
M A L E
Q U A R T E T
H A R M O N A IR E S  
C hester K em p er 
D onald D u rick  
V ic to r  D on er
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MELODY iMEN 
Ja c k  Barnell 
Russell C lark 
W illiam  Coil 
Calvin M athew s
M arvin H ofFert, 
A cco m p an ist
C R U S A D E R S  
R o b e r t S ch afer 
Paul H aering  
D avid M iller 
D onald  Bell
V IK I N G  Q U A R T E T  
R o b e r t R e ich  
Ja c k  Bell
B ernard  A rch er  
W illiam  L eggee
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T h e  purpose o f this club, w hich  is a chapter of the M usic E d u cators N a ­
tional C o n feren ce, is to  acquaint students w ith the varied vocational possibilities 
o f  music education and in so doing, to strengthen, stim ulate and prom ote their 
interest in this field.
A  M usic F estival-C lin ic was sponsored b y  this organization fo r  the study o f  
school music and con test problem s. M any music educators from  the surrounding 
area w ere inform ed  and inspired through this feature.
O fficers fo r  the year w ere: W illiam  L eggee, president; H arlow ' H opkins, v ice­
president; M artha M orris, secretary -treasu rer and H arrie t Boughan, program  
chairm an.
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C ultural developm ent is an integral part o f ch aracter building, and the m usic 
w e choose is a co n trib u tin g  facto r.
T h e  resources o f organ literature are inexhaustible and not as accessible to 
th e  average m usic lover as m ost o ther instrum ental w orks. W e  at O .N .C . are 
favored  indeed w ith  so m any op portunities available to  draw  on this phase o f  
cu ltu ral w ealth  and develop our appreciation  fo r  it.
G u ild  activities are in terestin g 'an d  varied. T h e y  include recitals, field trips 
and inform ative program s.
O fficers  fo r  this y ear: Ju n e  Barsalou, president; P hyllis M cG ra w , v ice ­
president; P hyllis B lackw ell, secretary ; B e tty  S teen bergen , treasurer. D r. E lla  
L eo n a  G ale w as an ideal sponsor.
mnmm—He- » w v m  * 8 1  "  ^IXImimuiim w i i w
HANDEL’S
MESSIAH
S T U D E N T  S O L O IS T S  
Irv ing  K ran ich  
Edsal Alattax 
Alarion Perkins 
M argaret A lb ert 
R o b ert W itb e c k  
W illiam  L eggee
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T h e  sixteen th  annual presentation o f H an d el’s 
im m ortal oratorio  was given as a Christm as g ift 
to  the citizens o f  the g reater K ankakee area in 
the K ankakee H ig h  Sch o o l A ud itorium . T h e  
com bined  choirs, com prised  o f one hundred 
voices, accom panied  b y  the tw en ty -th ree  piece 
O liv et Sym p h on ette  and the organ, thrilled  and 
enriched  the lives o f  som e tw elve hundred 
aesthetic w orshippers present.
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L E E  B lc M U R R IN  . . . .  C incinnati, O hio  . . . .  E ducation  M ajo r . . . .  1952 
A u rora Business M anager . . . .  G lim m erglass S ta ff . . . .  Student instru ctor in 
p £ ...........“O ” C lu b  T ro ja n  basketball s ta r -------Business m ind ed  Plans to
teach and coach .
W ho’s Who In Fifty-two
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C L A R IC E  S T R A H L  . . . .  R oseville, O h io  . . . .  E d u cation  M a jo r  . . . .  E d ito r  
o f  the G lim m erglass . . . .  S tu dent C ou ncil . . . .  O rgan  G u ild  . . . .  Phi T a u  
O m ega . . . .  L ib ra ry  S ta ff . . . .  C onscientiou s . . . .  Plans to  be a school teach er 
. . . .E n jo y s classical m usic.
jfiJilj (§§a
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E D W A R D  B E H R  . . . .  Caseville, M ichigan . . . .  M usic E d u cation  M ajo r 
. . . .  President o f Associated Students . . . .  O rpheus Chaplain . . . .  Ju n io r 
Class president . . . .  T e a c h e r  to be . . .  . A th le tica lly  minded . . . .  “O ” Club 
. . . .  T en n is  star . . . .  D ependable.
i
i
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JA M E S  L E A C H  . . . .  D etro it, M ich igan  . . . .  H isto ry  M a jo r  . . . .  Stu d ent 
C ouncil . . . .  1951 G lim m erglass Business M anager . . . .  A u rora S ta ff . . . . 
D ebate H on ors in Ju n io r  Y ear . . . .  P u b lic  A ffairs C lub . . . .  Called to  preach  
. . . . Subtle o f w it . . . .  T a len ted  in speech.
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H A R O L D  C L TR I  Bourbonnais, Illinois . . . .  S o cio lo g y  M a jo r . . . .  President
o f the S o cio lo g y  Club . . . .  M inisterial aspirant . . . .  Interested  in social w ork  
. . . . H o n o r student . . . .  S tu rd y , dependable, unassuming.
Wt>o*$ Wfeo in H?iy-two '
*.............................
 -----
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F R A N C E S  K R A B IL L  . . . .  M ason C itv , Iow a . . . .  E nglish  M a jo r  . . . .  E nglish  
G u ild  . . . .  Phi T a u  O m ega . . . .  T e a ch in g  career planned . . . .  V ersa tile  . . . . 
M ind fu l o f  details . . . .  P articip an t in co lleg e  affairs.
H E R B E R T  P IN N E R  . . . .  P ontiac, M ichigan . . . .  M usic T h e o ry  M ajor 
O rpheus . . . .  O rchestra  . . . .  G ale  O rgan G u ild  . . . .  Future com poser 
Plans to do graduate w ork  . . . .  E p ig r a m m a tic  Classicist.
f f l m
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R O B E R T  K N U T H  . . . .  D avenport, Iow a . . . .  Business A d m inistration M a jo r  
. . . .  C om m erce Club president . . . .  S tu d ent B o d y  T reasu rer in Ju n io r  Y ear 
. . . .  Stu d ent C ouncil S e cre ta ry  . . . .  L o o k in g  forw ard  to  a business career . . . .  
Staunch.
m
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D O N A L D  W I N N E  . . . .  Bourbonnais, Illinois . . . .  Social Sciences M ajor . . . .  
President o f  the Senior Class . . . .  Stu dent C ouncil . . . .  P o litico  . . . .  Plans a 
law career . . . .  D eterm ined.
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D O R IS  W I N N E  . . . .  B ourbonnais, Illinois . . . .  E d u cation  M a jo r  . . . .  Plans 
to  en ter the teaching profession . . . .  Stu d ent C ouncil . . . .  Phi T a u  O m ega 
. . . . Ju n io r  Class o ffice r  . . . .  Sy stem atic  . . . .  W illin g  w o rk er . . . .  H om em aker.
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M A R C A R E T  A L B E R T  . . . .  F o r t VVavne, Indiana . . . .  M usic E ducation M ajor 
. . . . Songster . . . .  Stu d ent in stru ctor . . . .  M usic E d u cato rs’ Club . . . .  F ou r 
Y ear M em ber o f  O rpheus . . . .  A esthetic qualities . . . .  Intends to teach  . . . . 
Aspiring.
W h o ’ * W h o  In F i f i t y - tw o
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C U R T IS  B R A D Y  . . . .  C incinnati, O h io  . . . .  M usic E d u cato rs’ C lub . . . . 
“ 88” K ey s . . . .  Q u artet . . . .  O rpheus Presid ent . . . .  Stu dent C ouncil . . . .  Band 
. . . . O rch estra  . . . .  Stu d ent in stru cto r . . . .  C o n stan cy  o f  purpose . . . . 
E asy-going .
W F o ‘ s W I k » I’ll F i f t y - t w o
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1JO H N  J A R N A C IN  
Stu d ent pastor . . . . 
. . . . Fam ily  man.
. . . . C onnersville, Indiana . . . .  Philosophy M ajo r . . . .  
M inisterial Fellow ship  President . . . .  P ractical qualities
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■
JA N I C E  S T A U F F E R  . . . .  Sh elb y , O h io  . . . .  E u d cation  M a jo r  . . . .  T e a ch in g  
aspirations . . . .  W ritin g  talents . . . .  Phi T a u  O m ega . . . .  O rig inal . . . . 
G lim m erglass S ta ff . . . .  R e g istrar’s Staff.
Wlto’s Who In
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C H A R L E S  G A T E S  . . . .  N ew com erstow n , O hio  . . . .  H istory  .Major . . . .  Senior 
Class V ice -P resid en t . . . .  1951 A urora Business M anager . . . .  S tudent Council 
. . . . P latonian . . . .  Sem inary bound . . . .  E arnest endeavors . . . .  Interested 
in philosophy.
^ I b o ’ s m o  In F i f t y - t w o
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FROM T H E  EDITOR:
W h ile  gathering the necessary material 
and com piling this book, it has been the 
desire o f the A urora Staff to produce a 
publication w hich would present a sum ­
m ary o f  this y ear’s activities. W e  desire 
that this sum m ary will be sufficien t to help 
the student body appreciate our O livet as 
it is today, and that it will cause us to 
relive in the future the pleasant days w hich 
w ere ours w hile in college.
T h e  com pletion o f this edition has been 
made possible because o f contributions by 
the students, and especially the expenditure 
o f tim e, talents and patience by the e ffi­
cien t A urora S ta ff with w hom  I have 
w orked. Also aiding im m easurable in this 
production has been our facu lty  advisor 
and cam pus photographer Professor D . J .  
S trick lcr.
It  is w ith  anticipation fo r you r experien c­
ing m any pleasant m om ents while reading 
it, that we present to you T h e  A u ro ra  
o f 1952. '
THE 1952
Seated: M arilyn Starr, Jim  Leonard. Standing: M. Corner, E . Lane, P. A lcG raw , D. Miller, 
S. Strickler, J . Hendricks, L . Swanson, J. Leach.
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Seated: R ick Edw ards, Lee M cM urrin, B. C row der. Standing: D . Mathews, R . R eich, 
Professor Strickler.
AURORA STAFF
E d i t o r .......................................Jam es R . L eonard
Business M a n a g e r L ee  R . M cM u rrin
A ssistant E d ito r .......................... M arilyn  S tarr
x\ssistant Business M anager
.................................. Richard Edwards
A ssociate E d i t o r s ............... Sh irley  S trick ler,
Lois Sw anson
A ssociate Business M anager
........................................ D onald  M athew s
Sports E d ito r  D avid M iller
F ine A rts R ep resen tative . .P h y llis  M cG ra w
C ollege R ep resen ta tiv e ................ Jam es L each
A cad em y  R epresentative
.......................................Josep h  H end ricks
Bib le Sch oo l R ep resen tative . . .K e ith  K e lly
S ta ff A rtis ts ............................ M arilyn  C orner,
Evangeline L ane
S ta ff T y p is ts .......................... M arjo rie  Shrum ,
B e tty  C row d er
A d visor, P h otog rap h er
....................Professor D. J. Strickler
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STAFF
E d ito r-in -C h ie f..............................C larice Strahl
Assistant E d ito r ............................ A lb ert W ells
Business M an ag er D onald D u rick
Assistant Business M anager
 Charles M cC ullough
C ircu lation  M an ag er..............M arilyn  C otner
Feature E d ito r  Lois Sw anson
M usic E d ito r ....................................Curtis Brady
R elig ion  E d ito r ........................D arrell Elolland
C olu m n ist............................... D r. L lo y d  B y ron
R e p o rte rs  E u n ice  H u rt, M arilyn  Starr,
H arriet Boughan, R u th  M cC lain , Charles 
Pauley, Ja n e t M usser, D ick  V an G ord an
Sports E d ito r ...................Charles M cC ullough
Sports W r ite r s ................................. Jew el O liver,
L ee A lcM urrin , D avid M iller
S e c re ta ry .......................................... W and a T e r r y
T y p i s t s . .................................. M arjorie  Schru m ,
H arlow  H opkins 
F acu lty  A d visor. . .P ro fesso r L e ro y  B row n
G L I M M
Seated: D. Durick. Standing: H . Boughan, W . Ie rry , C. Pauley, R . M cClain, M. Cotner, 
H . Hopkins.
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E R G L a  S S
O liv et’s Cam pus N ew spaper is the G lim ­
merglass. T h is  organization is a m em ber o f 
the A ssociated  C ollegiate Press, and is pub­
lished b y  the students as a m edium  through 
• * . 
w hich  th ey  m ay learn m ore about p ractical
journalism . I t  is published b i-w eek ly , and 
its d istribution is alw ays anticipated  w ith  
m uch in terest by  the student body.
E d ito r  Strah l, Business M anager D u rick , 
and th eir e ffic ien t S ta ff have succeeded in 
m irroring  the spiritual, academ ic and social 
activities o f  the five departm ents o f the 
college. I t  is through the efforts o f  the 
G lim m erglass S ta ff and the F a cu lty  A d ­
visor, P rofessor L e ro y  B row n , th at the 
students o f  O livet have becom e m ore 
aw are o f  the activities and advantages one 
m ay e n jo y  w hile attending a Christian 
college.
Seated : C. Strahl. hirst ro w : J . Cavengcr, L . Swanson, E . H urt, M . Starr, M . Shrum  
S eco n d  ro w : A . W ells, C. Brady, Professor Brow n, D . Miller, D. Holland.
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STUDENT MISSIONARY BAND
T h e  purpose o f the Stu dent M issionary Band o f O livet N azarene C ollege 
is to  organize its m em bers into a m issionary-m inded com pany so that this group 
m ay be able to w ork  to g eth er ,and learn w hat the needs are in the mission field.
T h is  year the group sponsored a Foreign  M ission P ro je c t, and, w ith  the help 
o f th e  students in the regular m issionary offerings, was able to build a chapel 
on a foreign  field.
T h e  o fficers fo r  the Band this year w ere as fo llow s: sponsor, M rs. H arold  
R eed ; president, H aro ld  Canaday; v ice-president, Carl A llen ; secretary , M rs. 
H aro ld  Canaday; treasurer, R icard o  Fernandez.
T o  prom ote fellow ship  am ong the m inisterial students o f O liv et; and to  
study m inisterial problem s are the ob jectiv es o f the M inisterial Fellow ship .
T h e  Fellow ship  sponsored a chapel program  each m onth  o f the school year.
L ead ing O liv e t’s m inisterial students w ere: Jo h n  Jarn ag in , president; D o ro th y  
E rich , secretary ; and K en n eth  M ath en y , treasurer. D r. J .  Russell G ard n er was 
the sponsor.
The Ministerial Fellowship
English Guild
First ro w : M. Voss, M. A nthony, F. Krabill, G . Brewer, A1 Booth, A I. Cummings.
S eco n d  row : I). Sieters, H . Bourgeois, J. Stauffer, B. Blanchard, L. Hughes.
T h ird  ro w : R . Fernandez, C. Pauley, D. Aliller, L . Fisher, Dean AlcClain, Aliss Bump.
1952 ends the eighth year fo r the O livet E nglish  G uild. Since its beginning the G uild  has 
endeavored to stim ulate an appreciation fo r  great literature and to encourage creative w riting 
am ong its m em bers and w ith  their cam pus com peers. T o  uphold the C hristian ideals o f our 
college has been a com panion purpose o f the E nglish  G uild.
Shakespearean dramas and sonnets have provided an interesting them e fo r  each of^ the 
m onth ly  program s. O ur notable p ro jects  this y ear have been the sale o f mums at “T ip  O ff,” the 
presentation o f books to the D ivision o f L anguage and L iteratu re  o f  the college library , and 
the sponsoring o f a Shakespearean film.
T h e  chosen officers w ere: president, F ran ces K rab ill; vice-president, M arilyn  Cum m ings; 
secretary , Ja n ice  Stau ffer; treasurer, Charles P au ley . T h e  facu lty  sponsor was Miss R uth Bum p.
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T h e  S o cio lo g y  Club seeks to interest the students o f  O liv et N azarene C ollege 
in the social fo rces  at w ork  in our w orld. T h ro u g h  its activities it hopes to in form  
its m em bers o f  the cu rren t trends o f  social thou ght and to provide a means o f 
friendship am ong students w orking  in socio logy .
T h e  m onth ly  program s are aimed to provide the Christian approach to  pre­
sent social problem s.
T h e  officers this year w ere: H aro ld  Curl, president; W ilm e r  W a tso n , v ice ­
president; Ja n ice  S tau ffer, secretary -treasu rer. T h e  c lu b ’s sponsor was P rofessor 
Parr.
hirst ro w : F . Shira, W . Smith, R . A yer, C. Stone, H . Brooks, V . Saldeen, T . Fallon.
Seco n d  ro w : M. M orris, M . Bowes, B. Steenbergen, J . Stauffer, S. Swafford, R . Bunzel, E . W atkins, J . Fuller, 
P. Street, AI. Booth.
T h ird  ro w : F . W inne, L . Barker, V . D eBruler, P. M cG raw , R . M cA llister, D. H ay, M . V anM eter, M . D eBooy  
/' onrth ro w : C. Row ell, R. Samuelson, L . Gullett, D. T u rn er, J. A rledge, P . H utchens, D . Robbins, D . Miller, 
Professor Parr.
Sociology Club
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U n der the sponsorship o f  P rofessor H arv ey  H um ble and D r. W illis  Snow - 
barger the H istorical S o c ie ty  and the International R elations Club w ere com ­
bined to form  the Public R elations Club. 1  he purpose o f the Club is to stim ulate 
an in terest in w orld  affairs and to create a vital interest in local political activities.
T h e  so ciety  secured outstanding political personalities as guest chapel speak­
ers.
Serving  the society  this year w ere R o y  H end ley , president; W a lte r  Davis, 
vice-presid ent; and M arilyn  C otner, secretary-treasurer.
First ro w : J. Dennis, W . W atson, J. Leach, D . H olland, R. Van G ordon, G . Logsdon.
S econd  row : T .  Baxter, R . H endley, D. Pinner, B. Carroll, F . Krabill, C. Gates, T . ballon.
T h ird  ro w : Professor Parr, D octor Snowbarger, D. W inn e, R . M cAllister, M. Cotner, D. H ay, M . Anthony, 
Ruth Flemming, Dean M cClain, W . Stoops. .
Fourth ro w : K. M athenv, W . Davis, T .  Sexton, C. Pauley, J . Muhn, R . W ells, R . Flemming.
Public Relations Club
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First ro w : T . Baxter, R. Carlson, D. Holland, W . W halen, J. Jarnagin, D. Kyle.
S eco n d  ro w : J . Dennis, P. Pusey, Dr. J . R . G ardner, N . T u rley , R. Fernandez, G . G reen, C. Allen, C. Gates. 
T h ird  row : P. M cM urrin , D. Pinner, R . H endley, R. P ry o r, J . M orsch, B. A rcher, C. Champion, E . M oyer, 
Professor Lunsford.
Fourth ro w : L . T h o rn , T . Sexton, K. M atheny, P. W illiam son, R . Neiderhiser, L . T ro tt.
T o  give those students, deeply interested in philosophy, and w ho have had 
at least six hours o f this su b ject, an op p ortu n ity  to  m eet and hear outstanding 
speakers in this field, as w ell as to  discuss several con cep ts o f philosophy and 
philosophical su b jects  is the aim o f this organization.
T h e  so cie ty  presented guest speakers in chapel each sem ester. A lso, spon­
sored the annual spring banquet in co n ju n ctio n  w ith  the M inisterial Fellow ship .
O fficers  fo r  the year w ere : D ale K y le , president; W a lte r  L o ft ic e , treasurer;
N orm a T u r le y , secretary .
Platonian Philosophical Society
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uture Teachers of America
First row : J. Youngblood, 1Y1. V anM eter, F . W inne, H . Shira, J . .Muhin, T . Sexton, C. Stone, C. Pauley, R . Flem­
ming, M . Booth. ^
S eco n d  ro w : C. Thom pson, M . Starr, L . Swanson, L . Miller, J . Stauffer, F . Krabill, M. Bowes, Professor Sloan, 
P. Street, K . M eloy, J. Musser, F . T ay lo r. ,
T h ird  ro w : L . Barker, E . W atkins, G . Brew er, N . Ffinshaw, A . W y n n , R . M cAllister, E . M orse, A . Davis, 
S. Hamilton, L . Hughes, B. Crow der, H . Bourgeois, D. Huseman, M . M cLaughlin, B. H ildreth, V . DeBruler. 
Fourth  ro w : J . Oliver, B. Shearer, W . T e rry , H . Voss, J. Fuller, M . .Maxwell, R . Sheets, L . Gullett, J . Arledge. 
Fifth  row : O. Hall, R . Gates, J . Peters, M . Cummings, B. Steenbergen, V . H endricker, R . Payne, V . King, 
D. T u rn er, C. Strahl, J . W alker, B. N aum an, C. M arsh, AT Sheller, J . Spencer, L . Miller.
T h e  o b jectiv e  o f this organization is to  acq u ain t students w ith  the field o f  education beyond 
th e college classroom  b y  the study o f  the h istory , ethics and program  o f the teach ing  profession.
T h is  y ear’s activities included the observance o f N ational E d u cation  W e e k  b y  a display in 
the lib rary , b y  the presentation o f a program  o v er local radio station W K A N  and a special 
chapel speaker. O th er features included educational films and special speakers.
O fficers  fo f  this year w ere R om a G ates, presid ent; Frances K rab ill, vice-presid ent; M arjorie  
Bow es, secretary ; Calvin Johnson , treasurer; E lizabeth  W atk in s, librarian. P rofessor W illiam  
Sloan was the sponsor.
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T h e  C om m erce Club has as its aims to m o tiv ate  the in terest o f  students in business, to  in ­
duce scholarship, to  prom ulgate co n tacts  w ith  th e  outside business w orld , to  provide social 
activities am ong the m em bers, and to  prom ote b e tte r  Christian ideals am ong business students.
T h is  y ear the C lu b ’s m eetings included several social events, lectures b y  visiting business 
m en, and religious and business films.
In  O cto b e r  the Business D ep artm ent, u n d er the leadership o f D r. L . G . M itten , held its 
first O livet Business C onvention . M an y  N azarene businessmen and fo rm er Business D ep artm ent 
graduates w ere invited  to  this one-d ay  event, and in general, the convention  proved to  be v ery  
successful and profitable  to  all w ho attended.
T h e  officers fo r  this year w ere R o b e r t K n u th , president; D onald W in n e , v ice-presid ent; 
B arbara H ild reth , secretary -treasu rer. D r. M itte n  was clu b  sponsor.
First ro w : J . Shafer, M. Ceralde, C. V oigt, D . Craig, R . A ver, H . Brooks, N . Swanson.
Seco n d  row : R . Clark, W . W atson, H . Voss, B. Bell, J . Oliver, D. W inne, R . Knuth, B. H ildreth, W . Campbell 
T h ird  ro w : D octo r M itten, S. Savage, L . Rohde, G . G ardner, F . Savage, M . N ye, J . Hillman, E . W illiam son  
Professor W elsh, D octor R . W . G ardner.
F ourth  ro w : G . R exroth , G . Rose, R . Ragan, J .  Petrie, D . D urick, D . Bell, T . Craig, N . M cRoberts.
commerce Docse
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It is the purpose o f the L ingu istic S o cie ty  to  develop fellow ship among 
foreign  language students and introduce the student in form ally  to foreign 
civilization.
Featured  in the m on th ly  m eetings w ere lectures and films dealing w ith the 
linguistic and cultural aspects o f  F ran ce , Spain and L atin  A m erican countries.
President o f the so ciety  fo r this year was Bernard  A rch er.
First ro w : B. A rcher, Professor Hardin, M. Voss, D. Lcggott, K. M abry, G . Brew er, Al. Cummings, Professor Slagg. 
S eco n d  ro w : K. Alcloy, P. AIcGraw, D. Steele, D . Huseman, Helen Bourgeois, I). Dines, I. AlcKain, A1. Roven. 
T h ird  ro w : P. H aiscr, W . Nichols, R. 1 leichcr, W . Frakcs, C. Stone, R . Fernandez, L. W ebster, D. Seel.
L 5 n 3  u i s t i c S o c i e t y
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c i e n c e
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hirst row . Professor Strickler, L . Barker, V . D eBruler, K. M eloy, D octo r R . W . G ardner, Professor Lane. 
S econd  ro w : F . Shira, E . Seitz, G . Smith, P. Price, E . H urt, N . Swanson, E . Cornett.
T h ird  ro w : D. Lcitsch , H . Schillerstrom, H . Doerle, C. Paulev, L . Fisher, R . Small.
T h is  organization  seeks to quicken  in terest in the branches o f  science, ex­
change ideas and in form ation  co n cern in g  the field o f  science , and encourage 
in terest am ong students engaged in the study o f  science.
F ield  trips, inclu d ing  one to  the Aluseum o f S cien ce  and Ind ustry  in C hicago, 
w ere en jo yed  during the year.
Perhaps the m ost im p ortant event o f  the year was the annual ou td oor break­
fast held in M ay.
L ead ing the Sc ien ce  C lub w ere: Charles P auley, president; E u n ice  H u rt, 
secretary ; H ow ard  D oerle , treasurer; P rofessor L ane, sponsor.
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'First row : K . M eloy, J. Arledge, M . Cummings, M. M orris, J . Stauffer, C. Strahl, R . M cAllister. 
Seco n d  ro w : D . H ay, M . Starr, M. Booth, J . Cavender, M . Lane, F . T ay lo r, L . M orse.
T h e  W .R .A .’s un derly ing  purpose is to  create and m aintain high standards |
o f Christian ch aracter am ong the w om en on campus. 1 his organization seeks to 
uphold the m otto  o f  ou r college, “E d u cation  w ith  a Christian P urpose” b y  en­
acting  and en fo rcin g  house rules fo r  w om en residents.
T h e  W .R .A . sponsors the annual occasion o f  “O pen H ou se” fo r  all students, 
the B ig -L ittle  S ister P arty , the Christm as Sing, and one o f  the final social events 
fo r  the Senior Class, the Investiture D ay  T e a .
T h e  officers o f  the W .R .A . C ouncil w ere: M artha M orris, president; Jo y  
A rled ge, v ice-presid ent; K atherine Adeloy, secretary ; F ay e  T a y lo r , treasurer;
D ean Z ook, sponsor.
i\
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T h is  year a nc\\? organization has been created  on the cam pus, the M en ’s 
D o rm ito n  A ssociation. T h is  organization was fo rm ed  b y  the residents o f  C hap­
man H all w ith  D ean Paul Schw ada and P rofessor R . W a y n e  G ard n er assisting.
T h e  M .D .A . had a good year, endeavoring to  make itse lf an active organiza­
tion  o f  cam pus life  and to  b etter represent the m en o f  the residence hall in any 
problem s th at m ight co n fro n t them .
T h e  o fficers fo r  the y ear w ere: T o m  Sexton , presid ent; G eo rg e  F o w le r, 
v ice-presid ent; R ussell C lark , secretary -treasu rer.
Seated,: F . B orger, W . Smith, T . Sexton, R . Clark, C. Garvin.
Standing: D . T y le r, T .  Pauley, Jack  Barnell.
Men s Dormitory association
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THE STUDENT PRAYER BAND
T h e  Stu dent P ray er Band is an organization com prised o f  the entire student 
bod y. Its  prim e o b jectiv e  is to  generate and m aintain spiritual life on the campus.
T h e  Stu dent P ray er Band m eets in lovely  K e lly  Chapel w here inspiring 
services are held five nights a w eek. M u ch  stress is laid upon individual participa­
tion, thus a large portion  o f tim e is allotted to  testim onies. As a fu rth er means o f 
spiritual help, op p ortu n ity  is given fo r  exhortation  b oth  from  the p rayer band 
leader and o th er student preachers.
T h e  elected  officers o f the year w ere as fo llow s: President, K en n eth  M ath en y ; 
v ice-president, T h o m as P auley ; secretary -treasu rer, M ildred B o o th ; sponsor, 
P ro fessor R u th  Bum p.
I
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Daughters of Martha Ann Wanes
This is an organization to promote the spiritual life, to develop talents, and 
to provide fellowship and better understanding among young women who are 
called to the Christian ministry.
Officers for the year were: President, D orothy Erick; vice-president, Rose 
Ann McAllister; secretary, Alma Eaker; treasurer, Betty June Youngblood; 
publicity director, hsorma Turley; faculty adviser, AT's. Blanche Bowman.
.
i
First ro w : J . Youngblood, N . T u rley , Professor Bow m an, A . Davis, F  W elch  
S eco n d  ro w : R . K ram er, D. E rich , A . Eaker, B. Ram ey, R . M cAllister. '
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1DEBATE
M ax D eaton
P rofessor B row n  
M illard  R eed  
Bill W in eg ar 
Jim  Ingalls
A s a result o f  long hours o f gathering evidence fo r 
their case, the D ebate Squad en joy ed  successful m eets 
in the B rad ley  U niversity  D ebate T o u rn am en t and 
also w ith the H arvard  U n iv ersity  squad.
P rofessor L e ro y  B row n coached  our m en this year.
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C h i Sigma R h o
First row : R. V anG ordon, B. Steenbergen, J. Stauffer; B. Nauruan, J. Musser, B. Roat, H . Brooks.
Second  ro w : R . Payne, F . W inne, C. Thom pson, Professor Brow n, D. Seel, V . Culbertson, R . Armstrong,
H . Boughan. .
T h ird  row : L . Swanson, R . F.dwards, M. Replogle, G . G ardner, N . Hinshaw, L. Barker, S. Hamilton, R. Lewter. 
Fourth row : P. H aering, C. Pauley, M . Reed, L . U sher, D. AIfiler, D. Sieveis, P. H utchens, D. Robbins, 
L. T ro tt , D. Holland.
Chi Sigm a R h o  strives to encourage active in terest in speech activities and to  prom ote good 
public relations b y  furnishing short program s fo r  schools and civ ic  organizations and a variety 
o f  Saturd ay evening program s on the campus.
A  chapel program , based upon the them e o f  Christm as, was a highlight o f the w inter. T h e  
annual p o etry  festival, w ith  the J .  E . M oore B ib le  R eading contest as one event, was an accom ­
plishm ent o f the spring.
H eading the club w ere R ich ard  Edw ards, presid ent; Charles Pauley, v ice-presid ent; Jan ice  
Stau ffer, secretary ; and R ae N e ll Payne, treasurer. P rofessor L e R o y  B row n was fa cu lty  sponsor.
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IN D IA N S
D on B ell, Business M anager  
L o ra  H iatt, W om en's C oach  
T im  B axter, President, M en 's C oach
S P A R T A N S
E d  M attax, President
B ern ice  Shearer, W o m en 's C oach
D on D u rick , Business M anager, M en's C oach
T R O J A N S
Cal Jo h n son , M en's C oach  
T o m  Pauley, P resident 
E d n a D rake, W o m en 's  C oach  
G e o rg e  R ose, Business M anager
ATHLETIC
SOCIETY
OFFICERS
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W o m c n * s " O "  Club
i
K n eelin g : V . H endricker, B. Roat, J . Oliver, B. Shearer, D r. Snowbarger. Standing: M . Starr, F.. Drake, L . Hiatt.
F U N C T IO N S  O F  T H E  “O ” C L U B
T h e  “ O ” Club at O livet N azarene C ollege consists o f  the athletes o f the 
school w ho have received  all-star honors in any sp ort in the ath letic program .
M em bers are chosen at the conclusion o f each season b y  a facu lty  com m ittee 
w ho w itness the contests.
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L in e: C. Parr, D. Schultz, L. Leas, S. W ellm an, W . Gallup, J. Hendricks, T . Padgett. 
B ackfield: B. Stevens, B. Schafer, C. T ay lo r, G . Fow ler, D. Leitsch, J. Sheckler.
Spartan Football
T h e  Spartans elim inated a th ree-w ay  tie possibility b y  trou n cin g  the T ro ja n s  
in the final game, thus th ey  cinched  the gridiron cham pionship. Loaded w ith 
line-pow er as w ell as speedy backs, the G eo rg e  h ow ler-coach ed  eleven was easily 
the cham pion, despite single losses to each o f  the o ther societies.
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Indian Footb
T h e  Indians w ere rid ing the ce llar w ith  a w o n -o n e; lost-th ree 
m ark w hen the final round o f p lay began. H ow ev er, v ictories over 
both  the T ro ja n s  and Spartans netted  them  the runnerup spot w ith  a 
3-3 m ark. C oach D on  Bell w as the league’s top  sco rer w ith  seven 
touchdow ns.
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L in e : T . Pauley, D. W illiamson, V . Doner, C. Garvin, J. Galloway. 
B ackfield: G . Smith, C. Johnson, D. Cummings.
Trojan Football
H ig h lig h t o f  a rath er dismal y ear fo r  the defending cham pion 
T ro ja n s  was a 6-0  v ic to ry  over the ’51 cham pion Spartans. H ow ever, 
from  here the m en in blue fe ll to  the botto m  o f the heap w ith  a 2-4 
m ark. T h e ir  lack  o f  depth in ta len t and m aterial was overshadow ed by 
the determ ination instilled in them  b y  coaches B u tch  W a rd  and Cal 
Johnson .
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Football
D O N  B E L L  
H . B.
C L E M  P A R R  
End
BO B S C H A F E R  
H . B.
B U T C H  W A R D  
Q. B.
D IC K  V A N  G O R D O N  
Line
C U R R Y
G A R V IN
Line
A11 - S t a rs
T O M  P A U L E Y  
E nd
H A R D Y  P O W E R S  
Line
G E O R G E  F O W L E R  
Line
R O Y  H E N D L E Y  
Line
Spartan Softball
F o r  the second consecutive year, D on D u rick  led the men in green 
to a w inning season. Last year th ey  w ere only runnersup, but this fall, 
em erged cham pions. “G o v ern o r” D urick  batted .363 and pitched all 
six o f the victorious contests. Eddie Alattax was p layer-coach  o f the 
cham pions.
Sitting: D. D urick, E . M attox, B. Reich, L . Sheckler, W . W atson. 
Standing: D. W atson, B. Small, E . Bchr, C. M cRobcrts, I). Mathews.
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T l
Indian Softball
JH|
i
I
1  he d efending cham pions g o t o ff  on  the w ron g  fo o t in this 
season’s w arfare and w ere fo rced  to settle  fo r  a w o n -tw o ; lost-fo u r 
runnerup m ark. G en e H ou ch in , along w ith  “W in d y ” Parsons and
Je r r y  G reen , shared m ound activities. J im  P logan coach ed  the second- ■
placers.
Sitting: J . H ogan, G . M organ, W . Parsons, J . Oliver.
Standing: G . H ouchin, T . B axter, C. M cCullough, D . Neiderhiser.
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Trojan Softball
D espite the presence o f three o f the top fo u r hitters in the league 
on their squad, the T ro ja n s  settled  in cellar o f this fa ll’s softball w ar­
fare. B ob  K n u th  w orked all the games on the m ound fo r  the men in 
blue. L ikeable V ic  D oner coached  the scrappy nine.
Sitting: T . Craig, J . Nash, D. Craig, D. Y ork , V . D oner. 
Standing: J . W ills, B. Knuth, D. Miller, M . Jeffrey.
Softball All - S tars


yojan basketball
G . Sm ith 
W . Stone
M anagers
Cal Joh n son  
C oach
K n eelin g : R. Parker, T .  Pauley, L . M cM urrin, D. W illiamson, 
G . Rose.
Standing: D. Sando, J. Petrie, B. Knuth, J. Nash, D. Miller.
BO B K N U T H
D A V E  M IL L E R
P A U L  M cM U R R IN
T O M  P A U L E Y
D E A N  C U M M IN G S
L E E  M cM U R R IN
R A L P H  P A R K E R
JA C K  N A S H
D O N  W IL L IA M S O N G E O R G E  R O S E
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R IC H A R D S
B IL L  W IN E G A R
G E N E  H O U C H IN
D O N  B E L L
P A U L
H A E R IN G
F R E D  S E IT Z
JE R R Y  O L IV E R
W E N D E L L  PA R SO N S
C A R R O L I
V O I G T
c h u c k  M cC u l l o u g h
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K n eelin g : P . Brenneman.
S eco n d  ro w : D. Bell, G . H ouchin, C. V oigt.
T h ird  row : C. M cCullough, J . Oliver, R . Richards, B. H eichert.
Indian Basketball
Lacking height all season, the scrappy little 
Indians made up for dearth of talent in their 
spirited attitude in all the season’s warfare. 
Coached by  Tom  Clendenen and T im  Baxter, 
the Indians displayed fine sportsmanship, despite 
losing their final four games of the campaign. 
Chuck McCullough, junior forward, was the 
league’s top scorer.
T . Clendenen
C oach
S. Brown 
M anager
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K n eelin g : C. T ay lo r, R. Reich, R. Schafer, E . M attax, D . Mathews. 
Standing: R . Schultz, T . Patchett, R . Small, D. Leitsch, VV. M oore.
Spartan Basketball
T h an k s to  a last round drive, the Spartan 
cagers o f 1951-52 m anaged a second -place dead­
lo ck  w ith  the Indians. E ach  squad lost to  the 
T ro ja n s  fo u r times, but the Indians bested th e p>. D u rick
M en in G reen  in both  the first and second C oach
rounds. H ow ever, the Spartans grabbed the final 
tw o round decisions to  insure the second place 
tie. D o n  D u rick  coached  the Spartan cagers.
L . Leas 
M anager
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FIELD
Record. E vent
0:23.1 220 Y ard  Dash
0:55.8 440 Y ard  Run
2:09.7 880 Y ard  Run
4:57.7 Mile Run
3:56.5 G reer Mile Relay
45'9" Shot Put
121'7" Discus
150'9" Javelin
107  Zs” Pole Vault
5'8 % " Running H igh Jump
20'9" Running Broad Jump
4'10 % " Standing High Jump
lO'l'A" Standing Broad Jump
Distance
40'4"
93'
120'4" 
9'6"  
* 5 '9 /8 " 
197  % ” 
4'6"
9'
Oliver— I L. Gibson— T  Durick— S
Bunte— T  Oliver— I Cheesman— T
M oore— S Cheesman— T  D. G ibson— T
L. Gibson— T  Belt— I f  arris— I
Bohne— I W illiamson— T  Crammer— S
M oore— S Matthews— S Sheckler— S
W hite— I Kemper— S
M oore— S W h ite— l
W illiam so n — T  
Bunte— T  
Matthews— S
M E N ’S  E V E N T S
T im e 1st Place 2nd Place
0:23.2 M atthews— S M oore— S
0:56.4 M atthews— S Cramm er— S
2:19.2 W h ite— I Smith— S
5:42.4 W hite— I Kem per— S
4:6.7 Spartans Indians
3rd Place 
Sheckler— S 
Sheckler— S 
Bunte— T  
D urick— S
* N ew  record.
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DAY
1 <n
W O M E N ’S E V E N T S
R eco rd Event T  nne 1st Place 2nd Place 3rd Place
0 6.3 50 Y ard  Dash 0 7 01 R oat— I Harshman— S Snow— S
0 13 2 100 Y ard  Dash 0.13 6 R oat— I Harshman— S H iatt— I
I 2 8 440 Yard Relay 1.9  (Default) Indians Spartans T rojans
Distance
24'6J4" Shot Put 17f3" Shearer— S Ritthaler— T H iatt— I
4'5" Running High Jump 3'11 K ” Starr— S Fuller-— T
Shearer— S
14'6" Running Broad Jump 11'4" Harshman— S H iatt— I Starr— S
4'0" Standing High Jum p 3'4% " H&rshman— S R oat—-I
Shearer— S
T9" Standing Broad Jump 6'6" Harshman— S S ta rr--S
R oat— I
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I8 Te&ms
T R O J A N S
K n eelin g : B. Knuth, R. C arl­
son, J. Hanson, J. Petrie, 
D. Miller.
Standing: C. Carpenter, D. 
Cummings, V . D oner, T .  
Craig.
IN D IA N S
K n eelin g : R . Richards, C. 
V oigt, B. W inegar, K. 
Silvers.
Standing: L . W ard , P. H aer- 
ing, G . M organ, P. M c­
Cullough, C. M cCullough.
S P A R T A N S
K n eelin g : G. Patterson, D.
D urick, J. Petrie, E . Behr. 
Standing: L . Sheckler, B. 
Reich, D. M atthews, D. 
W atson, J. Sheckler.
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Indian SoftbaSi
D espite an abbreviated season, the Indian softballers captured  
the girls softball cro w n  w ith  tw o decisions over the Spartans 
and tw o fro m  the T ro jan s. L o ra  H ia tt w as the Indian coach .
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K n eelin g : J. Spencer, J . Cole, M . H orner, M . M cAllister, M . Cotner. 
Standing: M . Ruble, V . H endricker, M . M cLaughlin, D. H ay, M . D eBooy.
Spartan Softball
P laying on ly  tw o games, the Spartan girls w ere winless in 
b oth  efforts w ith  the Indians. H ow ev er, tw o w ins over the 
T ro ja n s  enabled the green -clad  softballers to  annex an even 
2-2 slate.
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First ro w : N . Combs, P. G ilbert, B. N eibarger. 
Back ro w : D . Imel, J . Fuller, R . M efford, B. Drake.
r o  j a rs S o
T h is  was a m ost disappointing season fo r  the girls in blue 
because the final record s show ed a w inless cam paign fo r  them . 
H ow ev er, their m orale was n ot d estroyed, and th ey  are already 
anticip ating a m ore successful season next year.
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K n eelin g : B. Bell, D. N ichols, B. Roat, Al. Mitchell. 
Standing: S. Strickler, L . H iatt, R . Laycox.
A fte r  topping the Spartans in the first tw o games, the 
Indians faltered  near the finish line and thus settled  fo r a first 
place deadlock w ith  the Spartans. A mid-season in ju ry  to  L ora  
H iatt hurt the Indian offensive m achine trem endously and left 
the burden on Sh irley  S trick ler w ho finished as the loop’s top 
scorer. T h e  girls in red w ere coach ed  by  D on Bell.
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S H IR L E Y  S T R I C K L E R
M A R Y  M IT C H E L L
B E S S IE  R O A T
D O R IN E  N IC H O L S
L A U R A  H I A T T
B A R B A R A  B E L L

K n eelin g : L . Miller, M . Starr, B. Shearer, V . Jerom e, D. H av. 
Standing: J . Coates, J . Spencer, V . H endricker, B. N aum an, M . Ruble.
Spartan basketa
A  w ell-balanced  offense and a scrappy defense spelled a first 
place deadlock fo r  the Spartan girls w ith  the rival Indians. T h e  
Spartans topped the Redskins in each  o f the  last tw o games to 
c lin ch  the tie. M arilyn  Starr, Ja ck ie  Spencer, and V era  H en d ­
rick er  w ere stalw arts on offense. E dd ie M attax  was th eir coach .
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(MM*
K n eelin g : N . Combs, D. Imel, R. Alefford, F . t r y .  
Standing: P. Gilbert, B. Drake, B. N eibarger, L . Swanson,
Trojan feJaskefcba
T h e  T ro ja n  girls, displaying w ithou t a doubt the finest 
spirit o f all ath letic teams at O livet, cou nd n’t seem to w in. T h e ir  
lack  o f height hurt them  trem endously and th ey  failed to reg ­
ister a v ic to ry  in all eight contests. C oach o f  the T ro ja n  girls 
was B ob  K nu th .
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C H A P E L
M S kH M,vI
SCENES

Addleman, Eileen, 491 S. Chicago Ave , Kankakee, 111. 
Adragna, Vincent I., 154.10 Loomis Ave., Harvey, 111., 9 6  
Acschbocker, Jesse E  , Olivet College, Kankakee, 111 
Albert, M argaret, 1 518  Gardendale Ave , F o rt W ayne, Ind , 
50
Albright, W ayne L  , 84 Rivard St., Bourbonnais, 111, 102  
Allen, Carl Russell, Leist Cottage No. 8, Bourbonnais, 111, 59  
Allen, Norma Irene, R. R. 1| W beeler, Mieh , 88  
Allen, Pearl M , 2 95  S. Blame, Bradley, 111 
Anrore, Raymond E ., Olivet College, Kankakee, 111., 59  
Anderson, Doris, 2 1 4  Main S t , Bourbonnais, 111., 106  
Anthony, Marilyn L ., 675 S. Harris Ave., Columbus, O., 87  
Archer, Bernard M , 280  Hom er, Kalamazoo, Mich , 5 6  
Arledge, Joy, 703  E  N. Ave., Olney, 111., 79  
Armstrong, Earl, Olivet College, Kankakee, 111., 103  
Armstrong, Gilbert, Box 19, Bourbonnais, 111., 73  
Armstrong, Ramona, Box 19, Bourbonnais, 111., 75  
Ashe, Gerald C ., 2 54  S. Clinton, Bradley, 111.
Axtell, Ronald, Olivet College, Kankakee, 111., 64  
Ayer, Robert, 108 Rivard St., Bourbonnais, 111 , 50
Baker, Carleton, 15738  Evergreen, Detroit, M ich., 79  
Baker, George F  , Box 20 8 , W hite Pigeon, Mich , 102  
Baldridge, Betty, 5 3 9 6  W inchester Ave., Portsmouth, O , 98  
Ball, Donald, 4 5 4 8  Edgew ood Ave., Cincinnati, Ohio, 77  
Baltz, John W  , 15 Olive Ave , DuBois, Pa., 72  
Bambrough, Marjorie, 3 1 2 6  Utah, St. Louis, Mo.
Barker, Loretta, 1615 Summit St., Portsmouth, Ohio, 78  
Barker, W esley, 3 711  Brentwood, Fort W ayne, Ind., 106  
Barkey, Gerald, Olivet College, Kankakee, 111., 100  
Burnell, Jack, R R 2 , Sturgis, M ich., 101 
Barnes, A. Charles, Waynesfield, Ohio, 87  
Barr, Raymond, 4 5 5  E . Locust, Kankakee, 111, 84  
Barror, Clarence, Bellaire, M ich., 102  
Barsalou, June E  , 1780  E  Maple St., Kankakee, 111.
Baxter, Timothy, 112  Main St., Bourbonnais, 111, 67
Behr, Edw ard Lloyd, Caseville, M ich., 53
Behr, Louis, 1326  Greenwood Ave., Zanesvdle, Ohio, 78
Bell, Barbara Anne, 9 641  Prest, Detroit, M ich., 104
Bell, Donald, 9641 Prest, Detroit, M ich., 79
Bell, Harold Jack, Olivet College, Kankakee, 111
Bell, Robert, 4 0 7  W . M apet, Bloomington, 111.
Benham , Dorothy M , R R 3, Box 24 , Mason, Mich , 101  
Bennett, Betty Lou, 113 W . Adams, Bloomington, Ind. 
Bennett, Stanley, Olivet College, Kankakee, 111, 77  
Bentley, W esley E ., Olivet College, Kankakee, 111., 85  
Bergeron, Robert F  , R. R. 1, Bourbonnais, 111.
Berry, D Lavanna, 3 6 1 5  M anhattan Ave , Maplewood, Mo , 
94
Beyer, Arlene I , M assbach, 111.
Biberstine, Richard, 5 1 8  E  South S t , Bluffton, In d , 53  
Blackwell, Phyllis M , 7 9 8  Penticton Ave , Penticton, B C ., 
79
Blanchard, Betty Lou, 30 0  W . North, Algona, Iowa 
Boggs, Joseph, 2 1 2  N. Vasseur St., Bradley, 111.
Booth, Mildred J ., R. R. 2 , Jasper, Ind., 72
Bond, Donald, 6 4 1 2  Jefferson, Hammond, Ind.
Borger, Fred , 1540 Comm ercial, Chariton, Iowa, 101  
Borger, Myrtle M , 1540 Comm ercial, Chariton, Iowa, 105  
Boston, Hollis E ., 1402  Park, Keokuk, Iowa 
Bough, Otis L ., Olivet College, Kankakee, 111., 105  
Boughan, Harriet, 8 1 4 3  S. Maryland, Chicago, 111, 72  
Bourgeois, Helen L  , 27 2  S Grand Ave., Bradley, 111., 84  
Bourland, Larry  Lee, 21 2  W . Park S t , Harrisburg, 111 
Bovie, Iola, 441  W  Beanei, St Anne, 111.
Bower, Paul, 5 5 6  Oakdale, Toledo, Ohio, 78  
Bowers, Ernest, 214'£ Main St., Bourbonnais, 111., 99  
Bowes, Marjorie J , 1004 W  M am, Ottawa, 111., 55  
Bradley, Helen E ., Box 5 0 5 , M erton, Wis , 104  
Bradley, Lois M , Box 505 , M erton, W is , 104  
Brady, Curt, 1910  Elm  Ave , Norwood, Ohio, 60  
Braker, W illard, Olivet College, Kankakee, 111 , 99  
Bray, Owen E  , 625 Division S t , Burlington, Iowa 
Breen, Charles, Olivet College, Kankakee, 111., 103  
Breen, Florencie, R R 1, LawrenceVille, 111., 104  
Brenneman, Paul K., Olivet College, Kankakee, 111., 79  
Brewer, Gertrude, 41 5  E . Fifth S t ,  Flint, M ich , 74  
Brew er, Gladys, Olivet College, Kankakee, 111 
Brewer, Oscar, Olivet College, Kankakee, 111., 106  
Brickert, Richard, R. R. 2, Clayton, Ind.
Breiden, Edw in, 274  S. Prairie, Bradley, 111 
Brooks, Hugo, Jr ., 1035 Highland Ave., Dayton, Ohio, 90  
Brooks, Kennard, R R. 1, Nashville, Mich , 89  
Brown, Anna L ., 20  Bresee, Kankakee, 111.
Brown, Harold L  , Jr., 1517  E . Madison, Des Moines, la , 
103
Brown, Opal, 4 35  S Yates, Kankakee, 111.
Bunte, Ronald, R R. 1, Kankakee, 111, 85  
Bunzel, Ruth A , 1305 N. 19th S t , Milwaukee, W is , 72  
Burchfield, Mildred L  , 4 2 2  N. Vasseur St., Bradley, 111. 
Burchfield, Riley, 4 2 2  N. Vasseur St., Bradley, 111.
Burnett, Richard, Olivet College, Kankakee, 111, 8 6  
Byrum , W m J , Jr ., Olivet College, Kankakee, 111.
Campbell, W arren, Jr., Olivet College, Kankakee, 111, 93  
Campbell, W arren A., 1551 Sixth St., Portsmouth, Ohio 
Canaday, Donald M ., Olivet College, Kankakee, 111, 104  
Canaday, Harold, Olivet College Kankakee, 111, 96  
Canen, Paul, 805  N. Sprunger S t , Berne, Ind , 103  
Carlson, Russell, 35  Convent, Bourbonnais, 111., 6 6  
Carm itchael, John L  , 1713 E  Oak St., Kankakee, 111. 
Carpenter, Clyde, R. R 3 , Ridgeville, Ind , 101  
Carpenter, Donald, 3521 S. W ise Circle, South Bend, Ind., 
95
Carroll, Barbara, 12332  Griggs, Detroit, Mich , 92  
Caryer, James L  , Leist Cottage No 1, Bourbonnais, 111 
Cash, Noah A., Olivet College, Kankakee, 111., 112  
Cash, Pauline, Olivet College, Kankakee, 111 
Cavender, Joyce E  , 1328 W  W ashington St., Charleston, 
W . Va„ 104  
Ceralde, Manuel, Box 4 3 7 , Castroville, Calif., 95  
Chally, Homer, R. R 2, Kankakee, 111.
Champion, Chauneey, 1457 St. 7th St., Kankakee, 111., 78  
Chappell, Marjorie, 800  F,. Indiana, Momenee, 111. 
Chenowcth, Thurman, 78  Rivard St., Bourbonnais, 111., 113  
Clack, M artha, 3 2 5 5  Dixie Ilw y., Pontiac, Mieh., 102  
Clark, Russell L ., 310  E . Dubail Ave., South Bend. Ind., 104 
Clay, Kenneth D., 136 Main Rear, Bourbonnais, 111., 67  
Clayton, Jessie E ., 335  N. W abash Ave., Bradley, 111., 102 
Cleary, Aletha, Ashkuin, 111.
Clemans, Ellen B., 2 3 1 2  E . Fifth Ave., Columbus, Ohio 
Clendenen, Thomas X ., 136)2 Main St., Bourbonnais, 111., 68  
Clerieo, Lorraine S., 4 2 3 2  Oak, New Boston, Ohio 
Clippinger, Esta M ae, 425  Clark St., Iowa City, Iowa, 99  
Clipson, Paul J ., 980  S. 6th Ave., Kankakee, 111.
Cole, Phyllis Joan, 3441 Evanston, Cincinnati, Ohio, 90  
Coleman, Frank IL, Johnson’s Trailer Park, Bradley, 111. 
Coleman, Miriam E ., Johnson’s Trailer Park, Bradley, 111., 61 
Coates, Janet M aurine, Sheffield, Iowa, 98  
Coburn, Willis, Olivet College, Kankakee, 111., 93  
Coil, William, 50 5  E . 6th St., Beardstown, 111., 100  
Collings, Otto B., Olivet College, Kankakee, 111., 113  
Collins, William R., Olivet College, Kankakee, 111., 113 
Combs, M. Naomi, 5 58  Pearl St., Marseilles, 111., 103  
Coolidge, Calvin II., Olivet College, Kankakee, 111., 67  
Copelin, Franees L ., Auburn, 111., 101 
Corbett, Gladys P ., 459  N. Forest Ave., Bradley, 111. 
Cordial, Dewey, 475  N. Blaine Ave., Bradley, 111., 57  
Cornett, Eldon, 62 Bernard St., Bourbonnais, 111., 54  
Cotner, Marilyn I., 1961 Coneord Rd., Columbus, Ohio, 89  
Coty, Ida, 7 5 5  S. Elm  Ave., Kankakee, 111.
Cox, E . Dean, 343  E . Jefferson, El Paso, 111., 87  
Craig, Dave Eugene, 324  N. Forest, Bradley, 111.
Craig, Laura E tta , 202  E . Ripa, St. Louis, Mo., 79  
Craig, Robert David, 20 2  E . Ripa, St. Louis, Mo., 82  
Craig, Thomas W ., 32 4  N. Forest, Bradley, 111.
Crandall, Vernon E ., 7 18  W ashington, Nashville, Mich., 106  
Croueh, W illiam, Olivet College, Kankakee, 111., 54  
Crowder, Betty, 245  Bridge, Gary, Ind., 98  
Crummer, Ernest, Olivet College, Kankakee, 111., 95  
Culbertson, Violet, W oodlawn Trailer Park, Bradley, 111., 84  
Cummings, D ean, R. R. 1, Waynesfield, Ohio, 90  
Cummings, Marilyn, R. R. 1, Waynesfield, Ohio, 65  
Cunningham, Caroline Ann., 5 5 1 9  Pacifie, Detroit, Mieh., 
105
Curl, Harold, 5 2  Main St., Bourbonnais, 111.
Curl, Russell, 1252  N. Schuyler Ave., Kankakee, 111., 88
D ace, Allen, Odin, 111., 101
D ace, Dean, Odin, 111., 77
Dale, Bennie, Olivet College, Kankakee, 111.
Dalziel, Argyle, Braeeville, 111., 94  
Dankovich, Andrew, Brownsville, Pa.
D augaard, Viola, Reddiek, 111.
Davis, Audrey G., 93 6  Seeond Ave., Gallipolis, Ohio 
Davis, Isaac, Box 77, Creston, 111.
Davis, Melvin, 805  S. 17th, Mt. Vernon, 111., 100  
Davis, W alter, 440  S. Vasseur, Bradley, 111., 55
Daws, Leopard J., 700  Cincinnati St., Dayton, Ohio 
Dear, Pearlena, 882  N. Wildwood, Kankakee, 111.
Deaton, Max L ., 211 S. Race St., Springfield, Ohio, 93  
DeBooy, M arjoril, R. R. 6, Oskaloosa, Iowa, 99  
DeBruler, Vera, R. R. 1, Griffith, Ind., 72  
Deck, Jeanne, 49Js Convent, Bourbonnais, 111.
Deck, Lee, 4 0 Js Convent, Bourbonnais, 111., 51 
DelCamp, Lucille, 303  S. 63rd St., Milwaukee, W is., 82  
Denlinger, George, Box 72, Brookville, Ohio, 93  
Dennis, John, 214/2 Main St., Bourbonnais, 111., 51 
Diefenbaeh, Florence, Bonfield, 111.
Dike, Marjorie Jane, 811 Jackson, I Iuntingburg, Ind. 
Dillman, Hazel, Manteno, 111.
Dines, Dorothy, 4 05  W . Church, Lynn, Ind., 91
Dittmer, John, Olivet College, Kankakee, 111., 5 6
Doerle, Howard, 7541 Jerom e Ave., Maplewood, Mo., 65
Dolson, Mary Ann, 47 5  N. Wildwood Ave., Kankakee, 111.
Donaldson, Ruth, 1137 W . W aune, Lim a, Ohio
Doner, Victor, Lewislrurg, Ohio, 74
Doyle, Aldaha, Clifton, 111.
Drake, Edna, R. R. 3, Xenia, Ohio, 79  
Drake, Marvin, R. R. 2, Bourbonnais, 111.
Dravenstatt, Dclmar, 180 Herman PI., Bourbonnais, 111., 63  
Duriek, Donald, 2700  3rd Ave., Council Bluffs, Iowa, 78
Eaker, Alma J., Salem, 111., 100  
Edw ards, Richard, R. R. 1, Ridgeville, Ind., 92  
Eigsti, David R., 1331 N. Burlington, Hastings, Neb., 100  
Eigsti, Phillip, 1331 N. Burlington, Hastings, N eb., 85  
Elwood, David, 1714 Grand Ave., New Castle, Ind., 91 
Ends, Anton, 182 S. Rosewood, Kankakee, 111.
Erich, Dorothy, 4 300  Ashland Ave., Norwood, Ohio, 85  
Evans, Arthur, Leist Cottage, Bourbonnais, 111.
Ewers, James Lee, 5 64  W . 15th PI., Chieago Heights, 111., 
102
Ewing, D. L ., 31 6  Lacey, Hot Springs, Ark.
Fallon, Thomas, 5 4 2  E . Station St., Kankakee, 111., 102  
Fernandez, Aide, Olivet College, Kankakee, 111., 104  
Fernandez, Rieardo, Olivet College, Kankakee, 111., 77  
Ferrell, Robert, 51 2  S. Liberty, Muneie, Ind.
Ferris, Orville, Olivet College, Kankakee, 111.
Finley, Miles, Olivet College, Kankakee, 111., 54  
Fisher, Lowell, 606  E . W yoming, Redwood Falls, Minn., 99  
Fitzgerrel, Frank, 197 Main St., Bourbonnais, 111.
F latt, Bernard E ., Peotone, 111.
Fleek, John W ., R. R. 1, Enfield, 111., 72  
Flem m ing, Roger, 2 4 7  S. Prairie, Bradley, 111., 51 
Flem m ing, Ruth, 24 7  S. Prairie, Bradley, 111., 51 
Fleshman, Harold D ., 335  S. Blaine, Bradley, 111., 113 
Fleteher, Alyn, 371/2 N. Center, Bradley, 111.
Fletcher, Gladys, 371)2 N. Center, Bradley, 111.
Flint, M ae D., R. R. 1, Manteno, 111.
Floyd, Jerry, 1666  E . Court, Kankakee, 111.
Folkens, Betty, Stoekton, 111., 103
Fooshee, Robert, Olivet College, Kankakee, 111.
For burger, Lillie, R. R. 1, Momenee, 111.
Ford, E tta  Mae, 221  W . Vine, Taylorville, 111., 106  
Forem an, Gloria, 1 034  M ulberry, Galesburg, 111., 88  
Foust, Idamarie, 3 9 3 3  Madison Ave., Anderson, Ind., 99  
Fow ler, George, 9 2 4  S. Reddick, Mishawaka, Ind., 85  
Frakes, W alter, Olivet College, Kankakee, 111., 96  
Franklin, William, Olivet College, Kankakee, 111., 106  
Frederick, Joann, 2 14  S. William St., Newark, Ohio, 88  
French, W alter, Y .M .C .A ., Room No. 1, Kankakee, 111. 
Frobish, Frances C ., Flannagan, 111.
Fry , Clarence, 25 Ioni St., Bourbonnais, 111.
Fry , Faith, 640 Hilltonia Ave., Columbus, Ohio, 98  
Fuller, Joyce, 8 2 4 8  S. Drexal Ave., Chicago, 111., 88
Galloway, H arvcv, 2 657  Morse Rd., Columbus, Ohio, 106  
Gallup, W ayne, 1005 E . Main, Clinton, 111.
Gambrel, Verland, 108 Rivard, Bourbonnais, 111.
Gardner, Gayl, 39  Rivard St., Bourbonnais, 111., 54  
Garvin, Curry, 2 0 5 3  W hittem ore, Flint, M ich., 50  
Gates, Charles, 6 W ater St., Bourbonnais, 111., 52  
Gates, Roma, 6 W ater St., Bourbonnais, 111., 53  
Geeding, Harold, 15220  Loomis Ave., Harvey, 111., 113  
Geeding, Marjorie, 148 W . 113th  St., Chicago, 111., 90  
Gee, Jam es, 3 3 5  N. Forest, Bradley, 111., 61 
Gennaro, Joseph, 4 0 0 5  W yoming, St. Louis, Mo.
Gierke, Irene, 532/2 S. Poplar, Kankakee, 111.
Gieselman, Glen, R. R. 1, W . Burlington, Iowa 
Gilbert, Patricia, 4 6 8 8  N. High St., Apt. B, Columbus, Ohio, 
101
Gill, Bernard, Crete, 111., 94  
Gilmer, E . Leo, Box 45 , Glenwood, 111., 106  
Gilroy, Merrick, 9 4 1 0  S. Racine, Chicago, 111., 89  
Goff, Mrs. Juanita, Monee, 111.
Goff, Rose, 171 N. W abash, Bradley, 111.
Goldenstein, Jam es, 1529 S. 6th Ave., Kankakee, 111., 65  
Gotschall, Phyllis, 7 2 8  Monroe St., Zanesville, Ohio, 74  
Gould, Arland, 4 4  Bradley St., Concord, N. H.
Grabill, Frederick, 36 9  W . 25th  St., Sarasota, F la ., 102  
Graham, Alice Marlene, 1507  W . 26th, Houston, Texas, 109  
Green, Gerald, Olivet College, Kankakee, 111.
Grobe, Donald, 7 0 0  N. Clay St., Frankfort, Ind., 106  
Grooms, Marvin, 103  Fluhart Ave., Dayton, Ohio, 106  
Guenette, Fred  J., R. R. 1, Custer Park, 111.
Gullett, Lois, 2 09  N. Bark St., Mt. Vernon, Ohio, 72  
Gustafson, Harold, 16000  S. LeC laire Ave., Oak Forest, 111., 
79
Gutermuth, Charles, Olivet College, Kankakee, 111., 92
Haering, Paul, 1 2 2 6  Judson St., Evansville, Ind., 98  
Haiser, Pauline, 6 1 0 4  S. Ellis Ave., Chicago, 111., 103  
Hall, Olive, R. R. 2 , Newcomerstown, Ohio, 89  
Hamblin, Eugene, 3 2  W . River St., Bourbonnais, 111. 
Hamblin, John, 2 0 4 4  W . W ebster Ave., Chicago, 111. 
Hamblin, Merle, 8 4  Rivard St., Bourbonnais, 111., 95  
Hamell, Joyce, 713  W . Franklin, Taylorville, 111., 77  
Hamilton, Carl, Box 3 0 7 , St. Paris, Ohio, 101
Haselton, Charles, 6 82  S. Roosevelt, Kankakee, 111., 5 6  
Haselton, Erm a, 682  S. Roosevelt, Kankakee, 111., 58  
H atcher, Charlyne, 12334  Lansdowne, Detroit, M ich., 90  
Hatfield, Glen, Olivet College, Kankakee, 111., 5 0  
Hawkins, Kenneth E ., Olivet College, Kankakee, 111. 
Hawkins, Kenneth T ., Olivet College, Kankakee, 111.
Hawks, Ernest, Olivet College, Kankakee, 111., 105  
Hawthorne, Frank, 147/2 Cleveland, Bradley, 111., 112  
H ay, Donna, R. R. 3 , Auburn, Ind., 93  
Hayes, Raymond, 159 N. Cleveland, Bradley, 111., 101 
H azzard, Charlotte, Olivet College, Kankakee, 111.
H eicher, Robert, 461  E . Patton, Paxton, 111.
Helms, Carolyn, 411  S. Meridan, W inchester, Ind., 86  
Henderson, Paul, Norton, Pontiac, Mich.
H cndley, Roy, 106 Daniel St., Sikeston, M o., 61 
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Smith, Joseph, R. R  7, Hamilton, Ohio, 105  
Smith, Ronald L  , 1 817  Irvin, New Castle, Ind , 83  
Smith, Stanley W ., Nashville, Ind , 82  
Smith, W alter, 61 6  S Ogden Ave , Columbus, Ohio, 83  
Smith, W illiam, 62 W  River S t , Bourbonnais, 111., 84  
Smith, Zora O , Olivet College, Kankakee, III.
Snider, Gilbert, Olivet College, Kankakee, 111.
Snow, Ferne, E . Court Rd , Kankakee, 111.
Songer, David O , 6 4  N Roy Ave , Bourbonnais, 111 
Soward, H arry, Olivet College, Kankakee, 111., 86  
Spear, Paul, 148 N. Forest, Bradley, 111, 90  
Spearman, Mae M , 4 0 8  “A” St., Keokuk, Iowa, 100  
Spencer, Jacqueline, 910  Linden St., Burlington, Iowa, 91 
Spencer, Ronald L „  Harrod, Ohio 
Squires, Robert D , 16200  L ilac, Detroit, Mich , 106  
Stark, Jam es, Olivet College, Kankakee, 111 
Starr, Marilyn, 4 0 6  First St., Jackson, M ich., 93  
Stauffer, Janice M ., R R. 1, Mansfield, Ohio, 58  
Steele, Delores, 6 2 6  Ohio Ave , W arren, Ohio, 102  
Steenbergen, Betty J ., Ironton, Ohio, 64
Steidel, Richard E ., Knox, Ind 
Stenger, Ernest H , Steubenville, Ohio, 98  
Stevens, Charles E ., 208  North S t , Lowell, M ich., 86  
Stevens, Robert R., 331 Gainesville St., W ashington, D. C., 
98
Stevenson, Richard, 7 0 2 8  Kennedy Ave , Hammond, Ind., 98  
Stickney, Robert E ., Olivet College, Kankakee, 111.
Stilson, Norman, 4 4 5  S. Fulton, Bradley, 111., 82  
Stone, Alvah L  , 4 2 6  W . Hickory St., Kankakee, 111.
Stone, Clifford, 4 1 0  N. 11th St., M ianusburg, Ohio, 91 
Stone, Ruth J ., 41 0  N. 11th St., M ianusburg, Ohio, 104  
Stone, W illard, 3 1 3  M ayberry, Toledo, Ohio, 85  
Stoll, Forrest, Jr., 2 2 9  Markisen Ave., Columbus, Ohio, 72  
Stoops, W esley P ., Olivet College, Kankakee, 111, 63  
Strahl, Clarice M ., R. R. 2, Roseville, Ohio, 54  
Strahm, Ralph, 4 7 2  S. Prairie Ave., Bradley, 111., 87  
Street, Pearl, 3 1 6  W  W ashington, Howell, Mich , 52  
Strickler, Shirley Anne, 3 2 3  N. Center, Bradley, 111., 105  
Stufflebeam, Naomi I , R. R 5 , Canton, 111., 86  
Styers, Robert F ., Leist Cottage No. 5 , Bourbonnais, 111., 112  
Sutherland, Roland D , C arter Blvd., Seymour, Ind., 84  
Swafford, Sarah, Box 62, Gosport, Ind., 76  
Swanson, Lois, 43 9  W . 110th  PL, Chicago, 111, 63 
Swanson, Neil, 104 Alexander, W arren, Pa., 73
T atro, Rosina, 1235 E . Maple St., Kankakee, 111.
Taylor, Charles E ., 8 69  McKinley Ave , Toledo, Ohio 
Taylor, Clara, 441 S. Elm  Ave., Kankakee, 111.
Taylor, Faye, 2 8  N. Campbell, Glenwood, 111., 82  
Taylor, Samuel M , Olivet College, Kankakee, 111.
T erry, W anda, 6 3 1 6  Highland Ave., Cincinnati, Ohio, 103  
Thill, David C ., R. R. 1, Stockton, 111., 99  
Thomas, Ruth, 4 6 7  Ew ing Ave., Lim a, Ohio, 102  
Thompson, Carole M ., 1 763  Ruddleman, Muskegon, Mich , 
67
Thorn, Allan R., Box 234 , W apella, Sask., Canada, 103  
Thorn, George Linden, Leist C ottage No. 11, Bourbonnais, 
111., 76
T ice, Shearl, Olivet College, Kankakee, 111.
Tidd, W ayne G., 47 5  N. Blaine, Bradley, 111.
Toliver, W illard, 34 5  N. Harrison St., Kankakee, 111., 100  
Topolinsky, John J., Olivet College, Kankakee, 111., 61 
Townsend, Mary Lou, R. R. 4 , Spencer, Ind., 104  
Trah, Heinz A., 7 4 3  S W ildwood, Kankakee, 111.
Trott, Dorothy, Olivet College, Kankakee, 111.
T rott, Lloyd, Olivet College, Kankakee, 111., 76  
Trout, M ayme L , 4 5 5  E  Locust S t , Kankakee, 111. 
T iudeau, Douglas S , 2 5 4  S Nelson Ave., Kankakee, 111., 74  
Tucker, Jam es F .,  Olivet College, Kankakee, 111, 55  
Turley, Bonnie, Olivet College, Kankakee, 111.
Turley, Norma D , Box 5 5 5 , Chesterton, Ind., 58  
Turley, Russell G., Olivet College, Kankakee, 111.
Turner, Donald, 189  Main St., Bourbonnais, 111., 73  
Turner, Dorothy E ., R. R. 1, Fredericktow n, Ohio, 59  
Turner, Floyd D , R. R. 1, Bourbonnais, 111.
Turner, Melvin, Olivet College, Kankakee, 111.
Tyler, Donald, Tuscunibia, Mo., 68
Ulveling, Gwen S., 351 N. 6th Ave., Kankakee, 111., 73  
I nderwood, Kenneth C ., 3 0 3 8  Jackson Ave., Chicago 
Heights, 111.
Vandegraft, Clifton, 113 Adams St., E l Paso, 111.
Vandine, Mark, Olivet College, Kankakee, 111., 51 
Van Cordon, Richard, 626h E . Center St., Marion, Ohio 104  
Van Meter] Maxine A., 1914 Lincoln St., Anderson, Ind., 63 
Vasthinder, Carl, 2 202  Coronette Ave., Dayton, Ohio 
Vermilya, W illiam G., 35  Convent Ave., Bourbonnais, 111 60  
Voigt, Carroll R ., 42 0  E . Roeksylania Ave., Iowa halls, 
Iowa, 73
Voss, Helen M., R. R. 3, Sigourney, Iowa, 102  
Voss, M argaret, R. R. 3 , St. Anne, 111.
Voyles, Thomas, 27 2  N. Euclid, Bradley, 111.
W alker, Joyce, R. R. 1, Ashley, Mieh., 101 
W almsley, C ardncr, 44 0  N. Vasseur Ave., Bradley, 111., 78  
W alter, Helen J ., R. R. 3 , Box 62, Cardington, Ohio, 75  
W ard, Clarence, Olivet College, Kankakee, 111., 64  
W ard Lewis S., 605 W . Maryland St., Evansville, Ind. 
W ard Mary R., 605 W . Maryland St., Evansville, Ind. 
W ardlow, Donald C., Olivet College, Kankakee, 111. 
W arren, Doris A ., 610 W . Adams, Alexandria, Ind., 100  
Wasson] Robert, Olivet College, Kankakee 111.
W aters, Laurenee K., 1257/2 S. 7th, Kankakee, 111.
Watkins, Albert, 4 59  N. Forest, Bradley, 111., 52  
Watkins, Elizabeth, R. R. 6, Villa Rd., Springfield, Ohio, 64  
Watkins, May E „  4 59  N. Forest, Bradley, 111., 94  
W atrous, Rachel L ,, R. R. 1, Cales Ferry , Conn., 105  
W atson, Donald L ., 2 23  Burkhart Ave., Reading, Ohio, 98  
W atson, W ilm er R„ 802  E . 9th St., Auburn, Ind., 65  
W atts, Patsy J., Olivet College, Kankakee, 111.
W atts, Kenneth C ., Olivet College, Kankakee, 111.
W eber, Christine, Olivet College, Kankakee, 111.
W ebster, Roy L ., 135 Hubbard, Bad Axe, Mieh.
W ebster] Thomas, 58  Main, Bourbonnais, 111.
W eidner, John E ., 195 N. W abash, Bradley, Ilk 
W elch, Ortive, Olivet College, Kankakee, 111.
W elk, Robert B ., 5 15  Wilson Ave., Menomome, W is., 94  
W ellman, Sherrill, Olivet College, Kankakee, 111.
W ells, Albert, 4 1 3  Garland, Flint, Mieh., 78  
W est, Norma P ., 351 N. 6th Ave., Kankakee, 111., 85 
W halen, W illiam  P., Olivet College, Kankakee, 111., 60 
W heeler, Beverly J ., Olivet College, Kankakee 111. 
W heeler, Donald E ., Olivet College, Kankakee, 111., 106  
W hite Crayson h ., Olivet College, Kankakee, Ilk, 5-, 
W hite Paul E ., 106  N. 16th, Richmond, Ind., 57  
W hiteman, Lois J., Box 623 , Chesterton Ind.
W hitm an, Kenneth, 35 Convent St., Bourbonnais, 111., 98
W ickham, Clinton J., Olivet College, Kankakee, 111., 53  
W ickland, Russell L ., 39 7  N. Greenwood, Kankakee, Ilk 
Wicks, Carl R., Olivet College, Kankakee, Ilk ^
W ilhoyte, W inard L ., 2404  Bnrwell Ave., Louisville, Ky. 
Willard, Virgil, Olivet College, Kankakee, 111., 82  
Williams, Florence M., 1664 E . Court St., Kankakee, Ilk 
Williams, Virginia L ., 1261 Hunter Ave., Columbus, Ohio, 
102
Williamson, Donald, 10 Bernard St., Bourbonnais, 111., 101 
Williamson, Erm a, 2916  Victoria Ave., Cincinnati, Ohio, 83 
Williamson, Paul D., R. R. 3, Box 414, Richmond, Ind., 62  
Williamson, Robert K., Aroma Park, 111.
W illiamson, W anda F ., 2 916  Victoria, Cincinnati, Ohio, 105  
Williamson, William K., Aroma Park, Ilk 
Willis, Dorothy, 4 5 7  N. Center, Bradley, 111.
Willis, William E ., 45 7  N. Center, Bradley, 111.
Wills, James E ., R. R. 2, Miainisburg, Ohio 
Wilson, Allen, 852  Denison St., Indianapolis, Ind., 72  
Wilson, Clarence F ., 265 Illinois Ave., Kankakee, Ilk, 78  
Wilson, Clayton, 372  N. Cleveland, Bradley, Ilk 
Wilson, Doretta M., 601 N. Edmunds, Mitchell, S. D., 99  
Wilson, Gladys, 1015 Penn Blvd., Oskaloosa, Iowa, 57  
Wilson, Joseph, 2 6 0 6  E . 8th St., Muncie, Ind.
Wilson, Loreeta, Versailles, Ilk, 98  
W inegar, James W ., 2 347  Market, Plannibal, M o., 104 
W inegar, Mary Ann, 2 27  North, Howell, Mieh., 90  
Winfield, Robert, 9 30  N. Evergreen Ave., Kankakee, Ilk 
W inne, Donald W ., 675 Brookmont, Kankakee, Ilk, 62  
W inne, Doris (C u rl), 675 Brookmont, Kankakee, Ilk, 66  
W inne, Ruth Fern , 6235  Corunna, Flint, M ich., 91 
W interroth, Esther, Chebanse, Ilk 
W iseman, Neil B ., 8301 Elgin, Detroit, Mieh., 99  
W isner, M. Donna, 1516  Wellston PL, W ellston, Mo. 
Wissbroeker, Edw in, 147 N. Cleveland, Bradley, Iff- 
W itbeek, Robert F ., 3020  Minerva, Ferndale, Mieh., 55  
W olfe, Calbert E ., 4 7 6  N. Forest, Bradley, Ilk 
W olgast, Dora E ., Danforth, Iff.
W ood, Frances W ., R. R. 1, Huntington, Ind., 99
Woodruff, Jam es, Detroit, Mieh., 101
W oods, Dorothy B., 1045 Justine Dr., Kankakee, Ilk
W right, Beverly, 189 Main, Bourbonnais, Ilk
W right, LeRoy, 189 Main, Bourbonnais, Ilk
W right, M arcella A., 1655 Roosevelt Ave., Lakewood, Ohio
W ynn, V. Ann, Vonnegnt Rd., Culver, Ind., 73
Yoehim, Harold, Olivet College Kankakee, Ilk, 77  
York, Bernard, Olivet College, Kankakee, 111., 104  
Young, Oran, Olivet College, Kankakee, Ilk, 55  
Youngblood, Betty June, 31 5  E . Maple, Boonville, Ind., 56
Zureher, Iva, Monroe, Ind., 113
Zureher, Norman, R. R. 2 , Berne, Ind., 100

GRADE "A "
Meadow Gold Dairy Products
Boat rice Foods Co.
ICE CREAM DIVISION MILK DIVISION
PHONE 3-6601 PHONE 3-6603
CROMWELL'S CLEANERS L. BORN & SONS
■  CLOTHIERS Custom-Cabinets
■ CLEANING, PRESSING,
REPAIRING
■  MEN'S CUSTOM MADE
SUITS
Formica Cabinet Tops 
Millwork — Store Fixtures 
Sash—Doors—Screens
a  MEN'S AND LADIES' SUITS Plywood — Window Frames
245 W. Broadway Bradley “ FREE ESTIMATES”
431 South Washington 2-4851
PHONE 2-I4S4
"For God so loved the world he gave His only B R A D L E Y  
FROZEN FOOD LOCKERS
begotten Son, that whosoever believeth in Him 
should not perish, but have everlasting life."
John 3:16
L  1< U 1 £
170 W . Broadway 
BRADLEY, ILLINOIS
SHOE REBUILDER "LET US PROCESS 
YOUR MEAT AND
509 E. Court St. Kankakee, Illinois VEGETABLES"
W ant Some Lumber? Call Our Number: 2-3821
J . E. DESELM & C O .
BRADLEY, ILL
O l i v e t  J ' l a z a ’i e n e  C o l l e g e
Kankakee, Illinois
"Education with a Christian Purpose
This yearbook reflects O live t Nazarene College fo r  you.
Here is the moving panorama o f our educationa l, religious, social, 
and a th le tic  ac tiv ities . You may share these experiences 
by enrolling w ith  us.
DR. HAROLD W . REED, President
AN  ACCREDITED CHRISTIAN COLLEGE FOR EARNEST YO UNG PEOPLE
l'Bo u tbo n n a i4 CleanetA
PHONE 2-5401
DRY CLEANING GOODS COVERED FREE DELIVERY
PRESSING BY INSURANCE SERVICE
C l e a n i n g  a t  I t s  B e s t
&ANKAKES MOTOR COACH 
COMPANY
LOCAL FARE
3 Adult Tokens ....................... 25c
Cash F a re ..................................10c
End Parking Worries and Delays
"R ide the Busses"
Phone 2-6212 253 N. Schuyler Ave. 
Kankakee, Illinois
R. J. CHAMBERLAIN MOTOR CO. 
"Dodge and Plymouth"
Passenger Cars and Trucks 
Dependable Used Cars
354 S. Schuyler A ve .— Ph. 3-7917 
344 S. Schuyler A ve .— Ph. 3-5535 
143 S. Indiana A ve .— Ph. 3-5023
K AN K A K E E , ILL IN O IS
BERNHARDT'S CAFEs
Tasty Toasted Sandwiches 
for a Light Lunch
ANDREWS-NETZEL MOTORS, 
INC.
1 10 E. H IC K O R Y  STREET 
KANK A K EE , ILL IN O IS
Try O u r Delicious C o ffe e •  Lincoln
504 S. Washington Kankakee, III. •  Mercury
Phone 3-9222 PHONE 3-8279
ROYAL BLUE STOfrft
Bourbonnais, Illinois
•  GROCERIES * FRUITS
e MEATS ® FROZEN FOODS •  VEGETABLES
Armond Lecuyer "N o th in g  But the  Best" Phone 2-1213
S e t u M 4 4 ( f  K
S in c e 1 8 9 0  . . .
•  C H EC KIN G  ACCO UNTS
•  SAVINGS AC CO UNTS 
0  BANK MONEY ORDERS 
0 SAFE DEPOSIT BOXES
City Nati in IBank
OF KANKAKEE
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
Compliments o f
Faber F loral C om pany
Florists to Kankakee for over 70 Years
C - K - P  J E W E L E R S
STORE 
336 East Court Street 
Phone 3-7515
159 EAST COURT ST. GREENHOUSES
Phone 3-6412 Kankakee, Illinois
869 West Jeffery Street 
Phone 2-581 1
/ANNELL
H A R D W A R E  Inc.
KANKAKEE, ILLINOIS
® Home Appliances
•  Hardware
•  Sport Goods
•  Paint
•  Housewares
KANKAKEE'S LEADING HARDWARE STORE
EDWARD’S CREDIT JEWELERS KEY CITY MOTORS
Headquarters “ Chevrolet”
for Passenger Cars and Trucks
NATIONALLY ADVERTISED Economical Transportation
WATCHES— DIAMONDS 609 cast Court Street
CHINA -  CRYSTAL Kankakee, Illinois
220 E. Court JEWELRY Dial 2-1716 Phone 3-3359
KB IBE[MB
4 9
PLANTS
N a p e r v i l l e ............................ I n g l e w a a d  . . . .
B in g h a m to n  . . . . C l e v e l a n d  . . . .
K an ka ke e ............................ S t r a t f a r d  . . . .
B r a d l e y ................................... S h r e v e p o r t  . . . .
M o n t r e a l ............................ P i t ts bu rg  . . . .
D a l l a s ................................... C h a r l o t t e  . . . .
ERS
FURNITURE CO.
39 'Years o f 9J
First rust and Savings Bank
OF KANKAKEE
•  Commercial Accounts 
® Savings Accounts 
*  Loans and Discounts
•  Collection and Transfers 
•  Trust Department 
•  Real Estate Loans 
•  Safe Deposit Boxes
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM
COMPLIMENTS
OF
*7 (4e  M o v A
WE O N ALIZ i YOUR FOOSf!
G O O D  rai»s
Reasonable Prices 
C^Mick Service 
G o o d  [£©@30
Enjoy a Meal w ith  Us W hen on Campus
R. C. WELLMAN, Manager
CEOTT E U M 6  c  c o u r t  ST
T X u fica /S n s i& L m e ttls , S u p p lie s , 
“ YOUR COMPLETE MUSIC STORE”
THE FRANKLIN PRESS COMPANY 
Printers and Stationers
SCHOOL AND OFFICE SUPPLIES 
TYPEWRITERS
GREETING CARDS . . PARTY GOODS 
SELECT GIFTS
264 East Merchant Kankakee, Illinois
JOHMSOSsi PHARMACY
Phone 2-3515 Bradley, Illinois
C O S M E T I C S
407 W. Broadway
H A L L M A R K
G R E E T I N G
CARDS
S OD A
F O U N T A I N
SEALTEST 
ICE CREAM
EXPERT PRESCRIPTION COMPOUNDING 
BY
REGISTERED PHARMACISTS
‘ ‘Your Commun,ity Health Center”
Complim ents o f Your
Phone 3-5631
THE A R I FLORAL SHOP
168 East Merchant Street
CANTEEN SERVICE COMPANY
222 South East Avenue— Rear “ YOUR FLORIST”
Phone 2-4932 Kankakee, Illinois
Corsages our Specialty
TOOTS GAGNIER, Prop.
COMPLIMENTS OF
YOUR
C o l l e g e  B o o k s t o r e
Beverly Wright, Manager
" I t  is a pleasure to  serve you. 
Your patronage is a p p re c ia te d ."
A l i m i ' K A l i T Phone 3-6133
That Has Everything
he Jfytjayelte
GOOD HOME COOKED FOOD
In Its i'iew Setting
★ AIR CONDITIONING
K M M O  CAFETERIA
SERVING DAILY
6:00 A. M. to  7:30 P. M.
Sunday 11:00 — 4:00 P. M.
360 East Court Street
★ SMARTNESS
★ QUALITY
★ SERVICE
★ CHOICEST OF FOODS
★ AND ABOVE ALL, MODERATE 
PRICES C atering  Service
213 So. Schuyler Avenue 
Kankakee. Illinois
Dining Room fo r  Private Parties
Kankakee Book Store
OFFICE SUPPLIES . . GREETING CARDS 
DENNISON GOODS
229 EAST C O U R T  STREET KAN KA KE E , ILL IN O IS
“ G o ye in to  a il the w o rld , and preach the gospel to every c re a tu re "
It was w onderfu l to be w ith  you fo r  the Bible School Dem onstration
fcAY’S CHRISTIAN SUPPLIES
Phone 34 56 8
SACRED RECORDS 
BIBLES -  BOOKS 
GREETING CARDS 
PICTURES -  PLAQUES
CHURCH AND 
SUNDAY SCHOOL SUPPLIES 
BIBLE SCHOOL SUPPLIES 
STATIONERY
28 7  East Court Street 
Kankakee, Illinois
HYMAN’S 
CLOTHES
"Made to Measure"
MEN'S C LO TH IN G  
and 
Full Line o f 
MEN'S FURNISHINGS
H Y M A N ’ S
Direct Factory Sales Room 
153 E. COURT ST. KANKAKEE, ILL.
BADE APPLIANCE SHOP
YOUR HOME APPLIANCE CENTER
★ G. E. REFRIGERATORS
★ CROSLEY REFRIGERATORS
★ COLEMAN OIL HEATERS
★ MAYTAG WASHERS
★ M AG IC  CHEF GAS STOVES 
*• APARTMENT STOVES
★ G. E. TELEVISION
★ ADM IRAL TELEVISION
541 West Broadway Bradley, Illinois
PHONE 3-5586
Mach ine Shop Service
Designers and Builders 
of
INDUSTRIAL MACHINERY
SIM  HEBERT, Prop.
T. & H. MFG. CO.
126 Rivard Street Bourbonnais,
Dial 2-6451
ADEIMANS’
Flaw your wardrobe 
from the
S ta n  w ith  sm art
Shoes fo rMEN
FOR THE LADIES
SHOES FOR THE FAMILY
135 S. Schuyler Ave. Kankakee,
C O M P LIM E N T S  O F  
Y O U R
O P T O M E T R I S T S
DR. RUSSELL D. ROGERS 
163 N. Schuyler Ave. Phone 2-1 I
1COMPLIMENTS 
 O F -------
Bradley State and 
Savings Bank
205 W . Broadway Phone 2-5612
G. GARVICE SHOOK STUDIO
Portrait 
Commercial Photostat
FRAMES, ALL TYPES, INCLUDING W ALL 
FRAMES
307 Volkman Bldg. Kankakee, Illinois
YEATES
SHELL SERVICE
COOPER TIRES 
BATTERIES 
W ASH IN G  AND LUBRICATION
Routes 45-52-113 Bradley, Illinois
Accurate Dependable
Professionally Responsible
UPTOW N PHARM ACY
2 I 7 E. C o u rt-^P h one  3-3369
BIG *'OUR PHARM ACY
508 E. Cypress St.— Phone 2-2022 
Kankakee, Illinois
READY TO SERVE YOU 
IN
G O O D W IN  FINE ARTS HALL
y o u r ! & 3 U S I C  O F F I C E  
a t t  B O O K S T O R E
Anita Richards, Office Manager
Compliments
*  k i t  l e y  d
116 East Court Street 
Kankakee, Illinois
KEYS MADE W HILE U W AIT 
LAWRENCE F.
RAICHE
LOCKSMITH
EMERGENCY CAR OPENING SERVICE 
JOHNSON SEAHORSE MOTORS BOATS 
326 S. Schuyler 
Phone: 3-4732
I T ' S  B E E
We've had a pleasant year serving 
O livet with ice-cold Coca-Cola.
Now it's time to say,
So Long, Good Luck, Thanks.
. . .  SEE YOU NEXT YEAR
Kankakee Coca-Cola Bottling Co.
W e  A p p re c ia te
i  r  i!
MISSOURI
CHURCH OF THE MA'IAMHE
BATAVIA, OHIO
Congratulates C O
o < e T Class o f '51
o "ri® ’
Miss Fay Hurdle— N.Y.P.S.
Mr. Charles Hurdle— S. S. Supt. 
Rev. Charles Keel— Pastor
FOR OLIVET
Franklin M. Moore
Pastor
First Church of 
the razcirene
Bloomington, Indiana
Congratulations 
and 
Best Wishes 
for 
Olivet
ROCK ISLAND, ILL. N. Y. P. S.
Joins Your Host o f Friends 
To W ish You, the Class o f ’52, 
The Best There Is.
Mrs. Francis Collins, N . Y. P. S. President. 
J. W . Silvers, Pastor
H. V. MILLER MEMORIAL 
NAZARENE CHURCH
10901 E. A ve .
Chicago 17, Illinois
REV. J. J. GO UG H 
Pastor
CHARLES DAVIDSON 
S. S. Supt.
W hen in C incinnati 
V isit Us
PAUL G. BASSETT
M in is te r
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE 
Floral Ave. at Smith Road 
Norwood, Ohio
FIRST CHURCH OF 
THE NAZARENE
331 South 68th Street 
“ When in MILWAUKEE worship 
with us . . .  
They Say W e’re Friendly’ ’ 
DONALD J. GIBSON, Pastor
(Class o f ’44)
P i o p o & e d  S u m m
VIKING <?3,!ARTET & ICE
M ay 25-June 8 ..........................Eastern M ich igan  T.
June 9-June 15 ......................N o rtheas t Indiana T.
June I6 -June  2 8  G enera l Assem bly
June 29-Ju ly  2  W este rn  O h io
Ju ly  3-Ju ly 4 .............................Eastern M ich igan  A .
Ju ly  6-Ju ly  9 .......................................... W este rn  O h io
Ju ly  10-July I I ...................... N o rtheas t Indiana A .
Ju ly  I 3 . . .  M ich igan , Battle Creek, G rand  Rapids
Ju ly  I5 -Ju ly  16...........................................M ich igan  A .
Ju ly  I7 -Ju ly  2 7  C e n tra l O h io  A . and Youth
Ju ly  29-Ju ly 3 0 ......................Southwest Ind iana A .
Ju ly  31 -A ugust 8 ............................W este rn  O h io  A .
A ug us t 4 -A ugust 6 .................................... M issouri A .
A ug us t 7-A ugust 8 ....................................... Illinois A .
A ug us t I I-A u g u s t 12. .N o rth w e s t Illinois Y. & A .
A ug us t I4 -A u gus t 15 ...........................W isconsin A .
A ug us t I 7 -A ugust 19 ...........................................O pen
A ug us t 20 -A ugust 2 1 .................. C h icag o  C e n tra l
A ug us t 24 -A ugust 2 7  M ich igan  Inst.
A ugust 28 -A ugust 2 9  Ind ianapolis A .
S ep tem ber I  O h io  Youth
Bill Blue, O h io  Rally
S ep tem ber 3-S eptem ber 7  M ich igan
S ep tem ber 8-Septem ber 16................... W isconsin
MELODY MEN QUARTET & G A IN E R
M ay 25-June 8 ............................................M issouri T.
June 9-18 .............................................................. Iowa T.
June 29-Ju ly 13 .......................Southwest Indiana T.
Ju ly  14-27................................................Ind ianapolis T.
Ju ly  28 -A ugust 10..................................................O pen
A ugust 12-13 N orthw est Indiana A .
A ug us t 14-15 Iowa A .
A ug us t 17-21 .............................. N o rthw est Illinois T.
A ug us t 22-23 ................................. Ind ianapolis Youth
A ugust 2 4 -3 1 ......................................C en tra l O h io  T.
S ep tem ber 3 -7 .................................................... Iowa T.
S eptem ber 8 -1 4  N orthw est Illinois T.
V ik in g -
Curt Brady, also pianist 
Bernie Archer 
Bill Leggee 
Millard Reed
Meifldy Msffi—
Russell Clark 
Calvin Mathews 
Bill Coil 
Jack Barnell 
Pianist— Marvin Hoffert
4201 East 16th Street 
INDIANAPOLIS, IN D IAN A 
FRIENDLY, AGGRESSIVE AND SPIRITUAL 
INTERESTED IN YOUTH AND THEIR FUTURE
REV. E. L. SHO RT, Pastor
CHURCH OF THE NAZARENE
South Madison Street 
NAPPANEE, IND IANA
Best Wishes and Sincere Petitions 
fo r the School in F ifty-Two
CLINTON H. TEMPLIN 
Pastor
North Street
NORTH AND HIGH
in
LANSING, M IC H IG AN
THE
N. Y. P. S.
C ongratulates
You,
O. N. C.
DON C. GILBERT 
N.Y.P.S. Pres.
HERBERT W . THOMAS 
Pastor
"Both Graduates of O. N. C."
Congratu lations 
to  the
AURORA STAFF OF ’52
first J irih of the iVazarene
O ak and W ildw ood  
Kankakee, Illinois
SYLVESTER A. SMITH, Pastor
WOODIAWN CHURCH OF THE
Sunday School.................................. 9:30 a.m. a  a  c  w  l  i a. . /  ... ,. ,rt 6344 S. Kimbark AvenueMorning W orship............................10:45 a.m.
N. Y. P. S.........................................  6:45 p.m. Chicago, Illinois
Evening Service .............................. 7:45 p.m.
Prayer and Praise (Wednesday). . . 7:45 p.m.
RICHARD NEIDERHISER 
Minister of Music
WILLARD H. TAYLOR
Minister
FBR5T CHURCH OF THE 
NAZARENE
215 W . Washington St. 
OTTAW A, ILLINOIS
C ongra tu la tions to  
the Class o f '52
REV. R. E. BAUERLE
I 128 W . Madison St. 
Ottawa, Illinois 
Phone 1655-R
A  Welcome Awaits You 
A t A ll Our Services
WALTER W . TINK 
Pastor 
134 Barker Place 
Phone 3-2061
FIRST CHURCH OF 
TOE NAZARENE
608 Kishwaukee Street 
ROCKFORD, ILLINOIS
congra tu la tes  the  class o f 
'52. W e  fee l th a t we have 
not only invested in O liv e t 
C o llege , bu t in you. W e  
shall be pray ing  fo r  you.
CHURCH OF THE 
N A z m E m
Marshfield af 153rd Street 
Harvey, Illinois
Pastor-—
R obert W . Sheppard
CO NG RATULATIONS, 
O. N. C.
Class o f 
‘ 52
- S T 1 s: awes*
Congratu lations, 
O live t College 
and 
Class o f '52
'Greetings from the Band 
C ity "
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Scott St. 1500 W . Franklin St.
ELKHART, INDIANA
E. B. HARTLEY 
Minister
ARGO 
cSuiRCH OF THE LIAZARENE
at 62nd and 73rd Avenues 
ARGO, ILLINOIS
H. W . H ill...............................Pastor
W . B. Gough........... Choir Director
Carl Jessee......................S. S. Supt.
Ray M cln tu rff N. Y. P. S. Pres.
The Churcn with a Heart in the Heart of Argo
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF '52
O U R  C H U R C H  
A m  
P A S T O R
ARE FOR 
OLIVET 
1 0 0 %
OUR NEW HOME
UnpJtsr-s Stinging (jflgtrrij
WOOSTER, O H IO  
C ongratu lations to  the Class o f '52
C O N G R A T U L A T I O N S  
From TheWINCHESTER Church of the Nazarese
TO
CLASS OLIVET
OF NAZARENE
"52" COLLEGE
Pastor— W alter B. Greek N.Y.P.S. Pres.— Jean Addington
S. S. Supt.— Perry Jennings W.F.M.S— Mrs. Goldie Harlan
BENNIE T. MORGAN 
Minister
Congratulating Class of 1952
FIRST CHURCH
o f the
n a z a r e n e
Genesee at Butler 
Lansing, Michigan
NORMAN JAKEWAY 
Minister of Music
D ed ica ted  to G o d  and H oliness  
D ev o ted  in M inistry to A ll H um anity
IOW A 
CITY 
CHURCH 
OF 
THE 
NAZARENE
IN THE SHADO W  OF THE STATE UNIVERSITY OF IO W A  
Graduate Students Welcome 
IRA J. HOOVER, Pastor PAUL A. CLIPPINGER, Supt.
Listen to the Good New's Hour KXIC (800) Sundays 11:15 A.M .
GIVE to, 
PRAY for, 
LOVE 
OLIVET
“In  the heart of tow n for the hearts of m en”
CENTRAL CHURCH OF THE NAZARENE
610 BROWN STREET 
DAYTON, O H IO
W O R S H IP  W IT H  US W H E N  IN D A Y T O N .
A  C H U R C H  W H E R E  Y O U N G  PEOPLE LIKE TO  G O .
G. B. BREESE 
Pastor
CONGRATULATIONS
To President ilseeS ®3id W  Ckass ©f '52
£  'tan ion
CHURCH OF THE NAZARENE
W M . H. TAFT ROAD AT STANTON AVENUE 
CINCINNATI, O H IO
When In Cincinnati 
We Invite Yon To 
Worship With Us
C. E. Brokaw..............................................................  S. S. Supt.
James D orenbusch N.Y.P.S. Piesident
Mrs. Harlan Stirsman W.F.M.S. President
FLOYD E. COLE 
Minister
Marilyn
Cummings
Martha
Morris
Dean
Cummings
NEW HAMPSHIRE, OHIO 
CHURCH OF THE NAZARENE
has invested in
OLIVET
Our Money 
and
O U R  Y O U T H
REV. NOEL WHITIS 
Pastor
Clifford
McClaid
Dean
McAdams
Charles
Barnes
CONGRATULATIONS TO THE
I f 52 Class of O,: i.C.
FIRST CHURCH o f the NAZARENE 
o f 
K A LA M A Z O O , M IC H IG A N  
1916 South Burdick Street
“ The Friendly Church with a big message’’
A. W . EASTMAN, Pastor MR. W M . MEULMEN, S. S. Supt.
MRS. MARIAN IREY, N.Y.P.S. Pres.
"THE SINGING CHURCH OF COLUMBUS"
First Church o f the Nazarene
King and Huter Avenues— Columbus, Ohio
Miles A. Simmons
M in is te r
C ongra tu la tions fo  
Dr. and M rs. Reed, 
Faculty and 
Entire Student Body
*
Herbert S. Yenser
M in is te r o f M usic
M rs. Grace Bailey
M issionary President
"TH1RTY-E|C;HT YEARS A SPIRITUAL
HEART iN THE HEART OF COLUMBUS"
FIRST CHURCH OE THE NAZARENE
ETNA AVE. AND HENRY ST.
HUNTINGTON, INDIANA
CO NGRATULATIONS TO
Dr. and Mrs. Reed, Faculty, and Class o f '52
"Preaching a Living Christ fo r a Dying W orld"
Sunday School Supt........................ LeRoy Pasko
N. Y. P. S. P resident..................Gene Snowden
W . F. M. S. P resident Mrs. Ralph W ood
ROBERT T. MORRIS, Pastor
JINSIDE TH E C H U R C H : The First Church o f  the  Nazarene, Franklin and Seminary, 
Danville, Illinois. The main au d ito rium  has been the scene o f many beau tifu l weddings, 
fo rm a l and in fo rm al. The church a lta r has been the  sacred place where thousands have 
been saved and sanctified  and encouraged. From the church p u lp it some o f  the  g re a t­
est preachers o f our denom ina tion  have spoken fo rth  G od 's  W o rd . H undreds have 
been bap tized  in the  church's e leva ted b a p tis try . G o d  is in the  m idst o f H is peop le.
Catherine Earle N.Y.P.S. Pres. Maurice Ellingwood Church Treasurer
Mrs. L. D. Morgan W.F.M.S. Pres. Dorothy Patterson Church Secretary
W . G. A tterbury Chairman, Board of Trustees Lotus Bland Church Custodian
L. D. Morgen, Minister' 
iPeiul Studeboker, Music Director 
Kenneth Morgenj S. S. Supt.
CO NG RATULATIO NS TO 
DR. HAROLD REED AND THE CLASS OF “52
ti
i
OUR CH O IR  AN D ORCHESTRA
Howard Orr, Choir Director Mrs. Marvin White, Orchestra Director
We pay our Olives budgets, fe r w<s
feolieve in heir leadership anc2 students.
Miss Donna Davis fJR S T  C H U R C H  O F  TH E  N A Z A R E N E  Rev. Carl L. Wooten
Y. P. President “M arions D ow ntow n Evangelistic C enter” M in is te r
M ARION, O H IO
FSRST
CHURCH OF THE NAZARENE
340 SOUTH PLUM STREET
SPRINGFIELD, O H IO
Music Director 
WEBSTER CRABTREE
Sunday School Supt. 
MARION BAKER
W.F.M.S. President
MRS. DELNO CAMPBELL
Pastor
REV. GEO. M. G ALLO W AY
N.Y.P.S. President 
ROBERT CRABTREE 
OLIVET STUDENTS: 
Elizabeth Watkins 
LaMarr Deaton 
Edna Mabry 
Rae Nell Payne
O U R  PASTOR 
Rev. Geo. M. Galloway
COLLEGE CHURCH OF THE NAZARENE
Presents . . . THE PROPOSED CH URCH BUILDING
The Departmental Leaders
DR. W. E. SNOWBARGER THOMAS PAULEY
S. S. Supt. N.Y.P.S. Pres.
CO NG RATULATIONS, CLASS OF '52
W e A re  
Pulling fo r  You
REV. V. E. McCOY 
Pastor
first  CHURCH 
OF 
THE NAZAREfflE
13th and Grand Blvd. 
HAM ILTO N, O H IO
HENRY LE1TSCH 
S. S. Supt.
A  CH UR CH WHERE A  
W ELCOM E 
AW A ITS  ALL
KENNETH GARDNER 
N.Y.P.S. Pres.
NORA COX 
W.F.M.S. Pres.
District Organizations anrl
P'«
■WMWrtW-j
Seminary and Colleges
YOUR P U B L IS H IN G  HOUSE
World Missions
' f i a f m e f t e  “P u & C t e fa H y  * i¥ o u 4 e
2923 Troost Ave., Box 527, Kansas City 10, Missouri
W ashington at Bresee, Pasadena 7, California 1592 Bloor St., W., Toronto 9, Ontario
CHURCH WINDOWS
DESIC -D AN S’ BUILT BY  MAS TER CRAFTSM EN
Chancel Window Designed and Created for the 
Warren Avenue Church of the Nazarene, Columbus, Ohio
Harris B. Anthony, Minister
ASSOCIATED ART GLASS STUDIOS
698 Harmon Avenue Columbus 8, OSiio
West Side Church of the Nazarene
W est E ldorado a t M onroe 
Decatur, Illinois
Congratulations to:
Dr. and Mrs. Reed, Faculty, and Senior Class
Church Choir
G len Buckmaster 
S.S. Supt.
Mrs. Elsie Buckmaster 
Church Sec.
is>outf)tee£St Hftifciamr S S t r i c t
GrcstfBsii^s to
President Reed 
and
Senior Class o f 1952
DISTRICT PARSONAGE 
1223 - 13th Street 
Bedford, Indiana
We Ar@ Supporting Olivet 
NdMfene College
REV. LEO DAVIS 
District Superintendent
THE M ANHATTAN &LV3ES
Church of the Nazarene
Manhattan and Nearing Streets 
TOLEDO, OHIO 
Residence—3566 Nearing Phone P.O. 5423
REV. RUSSELL V. CLAY 
Pastor
When You Are in 
TOLEDO 
Worship With Us
"S tand ing w ith  Reluctant Feet 
W here the Brook and River M eet."
FR
EASTERN MICH
DR. McGUIRE, D.S. DON LEACH, N.Y.P.S.
C L A S S  OF 1952
"S tudy to  Show Thyself 
Approved  Unto G o d ."
OM
IGAN DISTRICT
MRS. McGUIRE, W.F.M.S. K. HUTCHINSON, Ch. Schools
DISTRICT
REV. T. W . STOFER 
D istrict Treasurer
REV. S. C. JO HNSO N 
D istrict Secretary
REV. J. W . SHORT
District S uperin tendent
REV. CLARENCE GRIFFITH 
Chairman Church Schools
Dr. Grover Van Duyn 
Rev. Luther Cantwell 
Rev. Robert G. Jones 
Mr. Morris Davis
Rev. Jesse Towns
CONGRATULATIONS to
O l i v e t  o r a n c | M rs  Re e c j
Senior Class PresidentN o r t h e a s t e r n  Indiana
DR. PAUL UPDIKE, District Superintendent L. E. TUCKER, N.Y.P.S. President
52 CALENDAR
June 7: District Sunday School Convention
July 3: D istrict Lamp Lighters' Meeting
July 4: District N j Y. P. S„ Convention
July 9-11: District Assembly
July 14-18; J. 1. Boys' Camp
July 21-26: J. 1. Girls' Camp
July 26-31: Primary Camp
Aug. 1-10: Camp Meeting
Aa,g. 11-16: Youth Cdtnf> and Institute
Dr. W . E. Albea
Dist. Supt.
8800 MEMBERS
68 STUDENTS 
IN 
O. N. C.
WESTERN 
Oh io  i
$16,000.00 BUDGET
Rev. Virgil Sprunger 
Treasurer
Rev. Wesley K. Poole
Secre tary
Rev. W alter Vastbinder
President
108 CHURCHES 95 SOCIETIES
Western Ohio
OUR COMPLIMENTS TO YOU, THE CLASS OF '52
O u r S uperin tenden t 
DR. W . E. ALBEA
Our Advisory Board
H. C. WATSON 
O. C. SINGLETON 
IRA JONES
O. M. CLAY
OUR DISTRICT CALENDAR
N. Y. P. S. C onven tion .......... ................................. July 21
W . F. M. S................................. .......................... July 28-29
D is tr ic t Assem bly...................
C e m p m e e tin g ........................ ........................August 1 - 10
G irls ' C a m p ............................. .............................July 7-12
Boys' C am p. .............................
Youth In s titu te ..................................................... July 22-26
W IS C O N S IN  D IS T R IC T
Stands Back of
O liv e t  N a z a r e n e  C oin age
JAMES YOUNG 
Richland Center 
Ch. Church School Bd.
DR. C. A. GIBSON 
District Superintendent
" V k e  V U cd  l e a d i "
WE ARE GROWING 
A  Spiritually
★ Numerically
★ Financially
CHARLES ZINK 
Madison 
N.Y.P.S. Pres.
HARVEY G ALLO W AY, D.D. 
District Supt.
DISTRICT
Congratulations to 
the Class of '52 
and O .N .C
Greetings from...
THE CENTRAL OHIO
DISTRICT CALENDAR
Assem bly.................................................. July 15-18
C a m p m e e tin g ........................................ July 18-27
In s titu te .....................................................August 4-9
N. Y. P. S. C onven tion .......................M ay 5, 1952
Boys' C a m p .......................................June 30-July 5
G irls ' C a m p ............................................... July 7-12
M issionary C onven tion .......................... July 14-15
W ILLIAM  O. BLUE 
N.Y.P.S. Pres.
Congratulations
TO THE CLASS OF '52
THE TALL CORN STATE BELIEVES 
IN AND IS SUPPORTING OLIVET 
W ITH 
•  PRAYERS
•  STUDENTS
•  MONEY
GENE PHILLIPS 
Supt.
P R O V I D I N G
STUDENTS
USING
GRADUATES
THE IO W A  DISTRICT
CHURCH OF THE NAZARENE
GENE PHILLIPS............................................... District Supt.
E. J. STRONG   District Secretary
D. A. DIEHL............................................. District Treasurer
C. D. G A D B O W  District S. S. Chairman"
ALECK ULMET.................................District N.Y.P.S. Pres.
MRS. GENE PHILLIPS....................District W.F.M.S. Pres.
The Old Fashioned Church 
District Radio Program 
KMA, Shenandoah, Iowa 
KBOE, Oskaioosa, Iowa
MISSOURI
DISTRICT
f -  /
/  r/
4
E. D. SIMPSON
N. Y. P. S. In s titu te ..................July 7-1 I D is tr ic t Cam p M eeting . . . .Ju ly  21-27
G irls ' C a m p  July 14-17 w‘+^
DR. T. M. ANDERSON
Boys' C a m p  July 14-17 REV. DONALD SNOW
MEREDITH SINGERS
D is tric t Assembly and Convention 
Aug. 4-8
a<M)e cA ppreclate O u t O livet
REV. J. WASHBURN MRS. J. W . HOFFERT REV. C. F. TRANSUE 
N.Y.P.S. Pres. W.F.M.S. Pres. Church School Chairman
CHICAGO CENTRAL DISTRICT
F O R  3 0  Y E A R S  
U N D E R  T H E  L E A D E R S H I P  
O F
FROM
GREETINGS D)ST supT
PASTORS
CLASS DISTRICT LEADERS
OF AND
1952 LAYMEN
E. O. CHALFANT, D.D.
UNTIRING BOOSTER FOR 
O. N. C.
FOR 40 YEARS
Always Forward w ith God and Holiness"
ILLINOIS DISTRICT
Stands fo r
"ED UC ATIO N W ITH  A  CHRISTIAN PURPOSE"
Stands by Olivet
W ITH  OUR LIBERAL SUPPORT 
W ITH  OUR YO U N G  MEN AND W O M EN  
W ITH  OUR LOYALTY AND PRAYERS
1952 SUMMER SCHEDULE 
A t Nazcsrenei Aeres
June 30-July 5. ..Y oung  People’s ins titu te
July 4  D is tr ic t N. Y. P. S. Convention
July 21 -26 .................Boys' and G irls ' Camp
August 4 -5 ..............W . F. M. S. Convention
August 6 -8 ........................... D is tric t Assembly
August 4 -1 0 ........... D is tric t Camp M eeting
i
REV. W . S. PURINTON
D is tr ic t Superin tenden t
REV. J. RUSSELL ERP
C hairm an, Church Schools
REV. J. H. WHITE
President D is tr ic t N.Y.P.S.
REV. W ILLIAM  B. KELLY
D is tr ic t S ecre tary
REV. G. H. HARM ON
D is tr ic t Treasurer
MRS. HELEN BRITTON
President W .F .M .S .
OLIVET GRADUATES ARE M A K IN G  G O O D  IN ILLINOIS
REV. W M . D. ECKEL
C hairm an N.Y.P.S.
CO NG RATULATIONS TO ALL 
G RADUATING  CLASSES OF 1952 
O live t Nazarene College
from
Northwest Indiana District 
Church of the Nazarene
W . F. M. S. N. W . I. DIST.
REV. KENNETH L. COIL
President, Church Schools
REV. GEO. J. FRANKLIN
S uperin tendent
MRS. G. J. FRANKLIN
President
C O N G R A T U L A T I O N ^ ' ,  
C L A S S  O F  1 9 5 2
THE MICHIGAN 
DISTRICT
I N V E S T S  
I N  T HE 
F U T U R E 
B Y 
I N V E S T I N G  
I N 
Y O t l T N  
T O D A Y
REV. O. L. MAISH
D is tr ic t S uperin tenden t
THE SUMMER PROGRAM
N. Y. P. S. In s titu te ............................................... July 7-12
N. Y. P. S. C onven tion   ........................July 4, 5, 6
W . F. M. S. C onven tion ...................................... July 14-15
D is tr ic t Assem bly............................................... July 16-17
Cam p M e e t in g ................................................... July 18-27
Boys' C a m p ...................................................July 28-Aug* 2
G irls ' C a m p .............................................................Aug. 4-9 REV. E. DRELL ALLEN
D is tr ic t N.Y.P.S, President
Compliments
of
Northwestern Illinois District 
Church of the Nazarene
LTLE E. ECKLEY, Dish Supt.
1706 Second Ave., Peoria, III.
OUR GOALS
1. To send as many young people to  OLIVET as possible— H arry 
H a tton , Dist. N.Y.P.S. Pres.
2. To have 100 churches— Therefore we need OLIVET graduates.
Q R | E T I M G S  
A  N ID
O F  
W H O L E - H E A R T E D  
S U P P O R T  T O O . N . C .
' " R e s p e c t  f o J he P a s t ,  
P r o g r e s s  f o r  t h e  P r e s e n t ,  
V i s i o n  f o r  
t h e  F u t u r e "
I
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